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Abstract (sammanfattning på engelska) 
 
Title: Chillchain for cut flowers – how the distribution works. 
 
Author: Anna-Maja Svarén, student at Lund Institute of Technology, mechanical 
engineering. 
 
Supervisors: Annika Olsson, Department of Design Sciences. 
Bengt Sahlberg,  Bioett AB. 
 
Problem: How does the distribution of cut flower works regarding temperature, losses, 
responsibility, complaints, packaging and weak points? 
 
Purpose: The purpose is to map the distribution of cut flowers, with focus on losses in 
the temperature, from farm to store. The goal is to identify weak points in the 
chillchain and to se how wrong temperatures affect the flowers. The results 
can be a help to secure the chillchain.  
 
Method: The work started with a problem; map the distribution of cut flowers with 
focus on temperature losses. Data was collected on the basis of this problem, 
then analysed, and finally conclusions were drawn.   
 
Conclusions: The affect handling and distribution has on a cut flower is very complex. The 
quality depends on everything between how it is treated before harvest to 
how the consumer is treating it. When a flower is wilting it is difficult to 
know the reason why. By increasing the control during distribution and 
handling it is possible to guarantee a better quality.   
 
♦ The handling varies by different participants. 
♦ There is a lack of control in the distribution. If the integration 
between transport companies and other participants is increased the 
quality can be better.  
♦ Better measure routines for temperature and humidity are needed.  
♦ The quality can also be better by increasing the level of knowledge in 
the flower industry.  
♦ The quality can be measured whit a number of parameters, by 
example delivery time, vase life, transport temperature and number of 
complaints. These parameters should be measured continuously and 
not when there is a problem.   
♦ A careful mapping of where losses arise can be a valuable help to 
improve the quality of cut flowers. 
♦ The packaging used to distribute cut flowers and why it is used 
should be evaluated better.  
 
Increasing the communication and integration between the participants in the 
industry can contribute to a better distribution.  
 
Keywords: Distribution, cut flower, temperature, vaselife, chillchain 
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Sammanfattning 
 
Titel: Kylkedjan för snittblommor – en kartläggning av distributionen. 
 
Författare: Anna-Maja Svarén, studerande vid maskintekniksprogrammet LTH. 
 
Handledare: Annika Olsson, Institutionen för Designvetenskaper 
Bengt Sahlberg,  Bioett AB 
 
Problem: Hur fungerar distributionen av snittblommor med avseende på temperatur, 
svinn, ansvar, reklamationer, förpackningar samt svaga punkter? 
 
Syfte: Projektets syfte är att kartlägga distributionen av snittblommor, med fokus på 
temperaturbrister, från odlare till butik. Målsättningen med projektet är att 
identifiera brister i kylkedjan för snittblommor och hur felaktiga 
temperaturer påverkar blommorna. Resultaten ska hjälpa till att säkerställa 
kylkedjan.  
 
Metod: Arbetet startade med en problemformulering, att kartlägga distributionen av 
snittblommor med fokus på temperaturbrister. Utifrån denna formulering 
samlades rådata in denna analyserade sedan och slutsatser drogs.  
 
Slutsatser: Hur en snittblomma påverkas av hantering och distribution är mycket 
komplext. Allt från hur en snittblomma hanteras innan skörd till hur 
slutkonsumenten hanterar blomman påverkar dess kvalitet. Det är svårt att 
veta den bakomliggande orsaken när snittblommor blir dåliga. Genom att 
hantera blommorna på ett korrekt sätt och öka kontrollen av hanteringen kan 
en bättre kvalitet garanteras till slutkonsumenten.  
 
♦ Hanteringen vararirer hos olika aktörer. 
♦ Det råder brist på insyn i distributionen, ökad integration mellan 
transportbolagen och övriga aktörer kan höja kvaliteten.  
♦ Bättre rutiner behövs för mätning av temperatur och luftfuktighet. 
♦ Genom att höja kunskapsnivån inom branschen kan också kvaliteten 
höjas. 
♦ Kvaliteten kan mätas med ett antal parametrar, exempelvis 
leveranstid, vasliv, transporttemperatur eller antal reklamationer. 
Mätningar ska göras kontinuerligt och inte när problem uppstår. 
♦ En noggrann kartläggning av var svinn uppstår kan förbättra 
kvaliteten på snittblommor. 
♦ Vilken förpackning som används och varför borde utvärderas bättre. 
 
Genom att öka samarbete och kommunikation mellan de olika aktörerna kan 
distributionen bli bättre. 
 
Nyckelord: Distribution, snittblommor, temperatur, vasliv, kylkedja 
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Kylkedjan för snittblommor 
 
1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Denna rapport har tillkommit som en del av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid 
Lunds Tekniska Högskola. Rapporten skrivs vid avdelningen för förpackningslogistik, 
Institutionen för Designvetenskaper. Uppgiften har utformats tillsammans med företaget 
Bioett AB. 
 
Den största andelen snittblommor distribueras i kyla och detta är en viktig faktor för 
blommornas hållbarhet. Att kunna kontrollera vilken temperatur blommorna har blivit utsatta 
för är därför av stort värde. Vid brytpunkter såsom omlastning och försäljning är det lätt att 
kontrollen över kylkedjan minskar. En säkrare kontroll av temperaturen skulle kunna säkra 
kvaliteten på snittblommor. 
 
Under andra halvan av 1900-talet ökade avståndet mellan produktion och konsumtion av 
snittblommor. Idag är exempelvis Colombia, Ecuador, och Zimbabwe stora odlingsländer 
medan konsumtionen huvudsakligen sker i Europa, USA och Japan. Längre avstånd höjde 
kraven på distributionen och 1978 introducerades därför begreppet kylkedja vid distribution 
av snittblommor som en del av ”Chain of Life Program” i USA och Kanada.1  
1.2 Syfte 
Projektets syfte är att kartlägga distributionen av snittblommor, med fokus på 
temperaturbrister, från odlare till butik. Resultaten ska hjälpa till att säkerställa kylkedjan. 
Detta görs genom att belysa och analysera de brister som finns i distributionen i dagsläget.  
 
Målsättningen med projektet är att identifiera brister i kylkedjan för snittblommor och hur 
felaktiga temperaturer påverkar blommorna. Vidare är avsikten att se hur dessa brister 
påverkar hållbarheten hos blommorna och hur de kan undvikas. En ytterligare målsättning 
med projektet är att försöka uppskatta hur stort svinnet är i distributionen samt hur stor del 
som är kopplat till felaktiga distributionstemperaturer. 
1.3 Problemformulering  
Hur fungerar distributionen av snittblommor?  Vilka är dom svaga punkterna? 
 
♦ Temperaturen påverkar en snittblommas hållbarhet och den bör därför distribueras i ca 
4°C. En högre temperatur förkortar snittblommans hållbarhet markant.  
− 
− 
− 
− 
− 
− 
                                                
Finns det brister i kylkedjan?  
I vilket/vilka led av distributionskedjan uppstår dessa brister och var är de vanligast?  
Finns det andra brister i distributionen? 
♦ Svinn kan uppstå på grund av många olika faktorer. 
Vad orsakar svinn vid distribution av snittblommor?  
Vilken är den vanligaste orsaken?  
Går det att göra en uppskattning om hur stor del av svinnet som beror på felaktiga 
temperaturer? 
 
 
 
1 Cevallos Casals J. C. Temperature and the Post-harvest Biology of Cut flowers, s. 1. 
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♦ Vid distribution har förpackningen en viktig roll. 
− 
− 
− 
− 
− 
                                                
Hur paketeras blommor och varför?  
Vilka är de bästa sätten att paketera med avseende på blommorna, transporten och 
temperaturen? 
♦ Om något går fel under transporten måste ansvarsfrågan utredas för att kunna leda till 
eventuell ersättning. 
Vem har ansvaret för en snittblomma under transporten?  
Till vem sker reklamationer?  
Är det vanligt med reklamationer och är de lätta att få igenom? 
1.4 Avgränsningar och fokus 
I figur 1.1 nedan visas en flödesskiss över distributionen av snittblommor, de streckade 
linjerna markerar de avgränsningar som är gjorda. 
Blomsterodling 
Auktion 
Agent Grossist 
Fackhandel Detaljhandel Övrigt 
Kund 
 
Figur 1.1: Flödesskiss över snittblomsdistribution, området inom den 
streckade linjen har kontaktas för information till arbetet.2
 
Denna rapport kartlägger snittblommornas distributionskedja från odlare till butik. Detta har 
skett genom intervjuer med grossister, transportörer och återförsäljare samt genom besök vid 
blomsterauktionen Flora Holland, Naaldwijk Holland.  
 
Odlare har inte intervjuats. Huvudskälet är det långa avståndet till odlingarna. Däremot har 
övriga aktörer i distributionskedjan gett en övergripande information om hur det fungerar på 
blomsterodlingarna. På samma sätt har information om utländska transporter erhållits av 
svenska transportörer och övriga aktörer.  
 
 
2 Egen figur. 
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Vid intervjuer med återförsäljare har endast frågor som rör leveransmottagning och förvaring 
av snittblommor diskuterats. Uppackning eller hur blommorna hanteras av kunden har inte 
berörts. Anledningen till detta är att det var svårt att boka in längre intervjuer med 
återförsäljare.   
 
Kartläggningen fokuserar på hur distributionen sker samt vilka hanteringsskillnader som finns 
i de olika leden. Främst med avseende på temperaturen.  
 
Mer än 65 %3 av världens blomsterhandel sker via Holland. Detta land har därför studeras 
som omlastnings och uppsamlingsplats. Hur distributionen sker visas i denna rapport med 
exempel från Sverige. Anledningen till detta är att den sker på liknande sätt i övriga världen4 
samt att distributionen i Sveriges distribution av geografiska skäl är lättare att undersöka.  
 
I kapitel 4 återfinns en kartläggning av branschen. När agent nämns innefattar detta exportör, 
importör och agent. En agent samlar upp volymer för en eller ett fåtal sorters blommor. 
Exportörens och importörens uppgift är densamma fast via ett andra land. Agenter, exportörer  
och importörer är av denna anledning samlade under samma grupp för att underlätta för 
läsaren.  
 
Olika snittblommor har olika krav på förvaring och distribution, bland annat gällande 
temperaturen. I detta examensarbete behandlas snittblommor som en enhet med samma krav 
eftersom det hade blivit för komplext att ta hänsyn till alla variationer.  
1.5 Företagsbeskrivning Bioett5
Bioett AB är ett utvecklingsföretag lokaliserat i Lund. Företaget har utvecklat ett system för 
kvalitetssäkring av temperaturkänsliga transporter. Basen för systemet är en programmerbar 
biosensor TTB (TimeTemperatureBiosensor) i form av en självhäftande etikett som fästs på 
transportemballaget. Sensorn finns utvecklad både för kylda och frysta produkter. Ettiketen 
registrerar den ackumulerade temperaturpåverkan produkten utsätts för. Detta kan läsas av, 
elektronsikt vid skilda punkter i distributionskedjan. Produkten ger på så sätt ett 
informationssystem som kan användas för att optimera distributionskedjan. 
1.6 Definitioner 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
                                                
Snittblomma – Blomma odlad i syfte att avskära dess blommande del (vanl. inklusive 
stjälken) för placering i vas eller för inbindning.6 
Snittgrönt – Gröna blad och liknade (Ej blommande snittblommor). 
Tropiska snittblommor – Snittblommor som har ett tropiskt ursprung, exempelvis 
orkidéen. Dessa blommor ska förvaras vid högre temperatur än snittblommor.  
Vasliv – Antal dagar snittblomman lever efter det att den har kommit till slutkonsumenten 
och placerats i vas. 
Förkylning (eng. precooling) – Metod för att snabbt kyla ner snittblommor. Metoden 
används direkt efter skörd på frukt och grönt som har ett kort liv efter skörd.7 
Kylkedja – Sekvenser av temperaturkontrollerade åtgärder och operationer från skörd, 
slakt, fångst och nedkylning efter produktion fram till försäljning.8 
 
3 Jonkers, P & Peeters, P. Agrologistik i Nederländerna, s. 11. 
4 Rolf Person. Ordförande. Blomstergrossisternas Riksförbund. 2002-05-23. 
5 Bioett AB. www.bioett.com. 
6 Svenska Akademien. Svenska Akademiens Ordbok över svenska språket, uppslagsord: Snittblomma. 
7 Wills, R. et al. Postharvest, s. 67. 
8 Svenska Kyltekniska Föreningen. Regler för hantering, lagring och transport av kylda livsmedel. 
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1.7 Rapportens struktur 
Kapitel 1 – Inledning 
Rapporten presenteras för läsaren. Här ges bakgrunden till arbetet. Syftet och 
problemformuleringen presenteras. Tanken är att detta kapitel ska underlätta resterande 
läsning för läsaren.  
 
Kapitel 2 – Metodik 
Metodiken är uppdelad i två delar. Den första delen innehåller en kortfattad redogörelse för 
olika metodiska ansatser som är relevanta för detta projekt. I den andra delen beskrivs 
projektets tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 3 – Fakta om snittblommor 
Detta kapitel innehåller fakta om snittblommor. Här förklaras hur snittblommornas hållbarhet 
påverkas av olika faktorer exempelvis temperatur. Vidare beskrivs hur snittblommor 
förpackas  och transporteras.  
 
Kapitel 4 – Kartläggning av branschen 
En beskrivning av hur blomsterbranschen och distributionen av snittblommor fungerar. De 
olika aktörerna inom branschen presenteras och de svaga punkterna i distributionen belyses. 
Här redogörs för aktörernas reflektioner angående hur blommor hanteras. Vidare innefattar 
kapitlet också en beskrivning av hur temperaturen mäts och kan se ut vid distribution.  
 
Kapitel 5 – Svinn 
Här förklaras vad som är svinn och vilka olika sorters svinn som finns vid distribution och 
handel med snittblommor. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för de risker som finns 
vid distribution av snittblommor.  
 
Kapitel 6 – Ansvar 
Detta kapitel återger vem som har ansvar vid en blomstertransport. Kapitlet berör 
leveransvillkor, lagar och hur försäkringar används vid distribution av snittblommor.  
 
Kapitel 7 – Rapporter och artiklar 
Detta kapitel presenterar rapporter och artiklar som behandlar distribution av snittblommor 
och /eller hur temperaturen påverkar snittblommor.  
 
Kapitel 8 – Diskussion 
En analys av kylkedjan för snittblommor utifrån fakta om snittblommor, de olika aktörernas 
åsikter, hur distributionen går till väga och egna reflektioner. 
 
Kapitel 9 – Slutsatser och avslutande kommentarer 
Detta kapitel innehåller examensarbetets slutsatser. Här redovisas också uppslag till fortsatta 
studier inom området och närliggande områden. 
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2 Metodik 
 
Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller en 
kortfattad redogörelse för olika metodiska ansatser som är relevanta 
för detta examensarbete. I den andra delen beskrivs examensarbetets 
tillvägagångssätt. 
2.1 Teori 
Valet av metod är väsentligt för att kunna genomföra ett strukturerat arbete. Att angripa 
problemet utan förutbestämt tillvägagångssätt medför en försvåring, och det medför även i 
vissa fall att det blir omöjligt att svara på problemformuleringen. En redovisning av metoden 
stärker tillförlitligheten i rapporten och är ett hjälpmedel om vidare studier ska genomföras.  
2.1.1 Studiens karaktär 
En central fråga vid val av metod är om studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Generellt 
går det att säga att ett kvantitativt synsätt rör sig om mätbara storheter. Även användning av 
jämförelser såsom längre, fler eller mer medför att studien är kvantitativ.9 Exempel på 
kvantitativa frågeställningar är:10
 
♦ Hur hög är sysselsättningsgraden i Sverige? 
♦ Hur högt är det svenska skattetrycket jämför med det europeiska? 
 
Exempel på motsvarande kvalitativa frågor är:11
 
♦ Vad anser du om sysselsättningsgraden i Sverige? 
♦ Vad anser du om det svenska skattetrycket i förhållande till det europeiska? 
 
Skillnaden på kvalitativ och kvantitativ metod illustreras med följande exempel. I en 
kvalitativ studie benämns en respondent vid en intervju som ”yngre man”. Vid motsvarande 
kvantitativa intervju hade den exakta åldern (22 år) eller ett exakt åldersintervall (20-25 år) 
angetts.12  
 
Det är studiens syfte som avgör om en kvalitativ eller en kvantitativ metod ska används. Om 
syftet är att kunna säga att en procentsats av befolkningen tycker på ett visst sätt eller om en 
viss frekvens ska anges ska ett kvantitativt synsätt användas. Då studiens syfte är att förstå 
människors sätt att handla, resonera eller reagera bör studien vara kvalitativ.13  
2.1.2 Rådata 
Rådata till ett projekt kan bestå av primär- och / eller sekundärdata. Sekundärdata är data som 
redan är insamlad av någon annan. Vid användning av sekundärdata kan det vara svårt att få 
fram exakt det material som behövs för undersökningen. Primärdata är data som hämtas in till 
                                                 
9 Trost, J. Enkätboken, s. 17. 
10 Lundahl, U & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 94.  
11 Trost, J. s. 20. 
12 Ibid. 17-19. 
13 Ibid. 21-22. 
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den specifika studien av författaren exempelvis via intervjuer. Primärdata är mer tidskrävande 
att få fram än sekundärdata. Ofta innebär det också en högre kostnad med primärdata.14
2.1.3 Intervjumetodik 
Vid en intervju ligger respondentens svar till grund för den data som analyseras och sedan blir 
resultatet av rapporten. Det är därför viktigt att intervjun är väl förberedd så att svaren blir 
tillförlitliga. En professionell intervju uppfyller krav på reliabilitet och validitet. Vidare måste 
andra också kritiskt kunna granska slutsatserna.  
 
En intervju kan förekomma i många olika former, ett vanlig sätt att kategorisera intervjuerna 
är att utgå från skillnaden i struktureringsgrad. De olika formerna av intervju är:15  
 
♦ Den strukturerade 
♦ Den halvstrukturerade 
♦ Den riktat öppna 
♦ Den öppna intervjun 
 
Den strukturerade intervjun är fokuserad och informationsinriktad. Intervjuaren utgår från att 
fenomenet är känt, och inga frågor ställs om det i sig. Frågor som ställs omfattar hur 
respondenten uppfattar fenomenet. De är formulerade för att få en uppfattning om 
respondentens mening rörande i förväg bestämda begrepp. Den helt strukturerade intervjun 
har förutbestämda svarsalternativ. Detta ger en möjlighet att få svar av kvantitativ karaktär. 
En strukturerad intervju är lämplig för faktafrågor och belysning av sakförhållanden.16 17
 
Respondenten beskriver fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen i den öppna intervjun. Syftet är 
inte lika snävt definierat som vid en strukturerad intervju. Vidare är inriktningen bredare och 
mindre fokuserad. Respondentens värderingar, åsikter, attityder och föreställningar är lika 
värdefulla som fakta. Frågorna är mer formulerade för att stimulera en dialog.18 19
2.1.4 Urval 
Då det i flera fall är svårt att genomföra en undersökning i hela den tänkta målgruppen måste 
urval göras. Urval handlar om vilka eller vem som ska intervjuas samt vad som ska 
observeras. Detta blir ofta en sammanvägning av vad som är önskvärt och vad som är möjligt 
eller tillgängligt. Det är av stor vikt att den utvalda gruppen är representativ. Med detta menas 
att urvalet ska vara som en miniatyr av den målgrupp som studeras. Ju större urval studien 
omfattar desto mer representativt blir det för målgruppen. Storleken på urvalet beror därför på 
hur noggrann information som krävs. Dock kan även andra faktorer såsom ekonomi och 
administration spela in.20 21
                                                 
14 Wiedersheim-Paul, F & Eriksson L T. Att utreda forska och rapportera, s. 76. 
15 Lantz, A. Intervjumetodik, s. 11-17. 
16 Ibid. s. 18-21 
17 Lundahl, U & Skärvad P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 116-117. 
18 Lantz, A. s. 11-17. 
19 Lundahl, U & Skärvad P-H. s. 116-117. 
20 Trost, J. Enkätboken, s. 28-35. 
21 Lundahl, U & Skärvad, P-H. s. 97. 
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2.1.5 Intervjuplan22
För att få en väl strukturerad intervju ska en intervjuplan skapas. Intervjuplanen omfattar 
frågorna som ska användas i en intervju. Vid en strukturerad intervju innefattar den även 
svaren. Med andra ord beror intervjuplanens struktureringsgrad på vilken intervjuform som 
används.  
 
Första delen av intervjuplanen består av information till respondenten. I denna del ska 
ramarna för intervjun klargöras. Respondenten ska få information om hur lång tid som är 
avsatt, dokumentation samt hur resultatet kommer att användas. Vidare är det av stor 
betydelse att informera respondenten hur (inte om) han/hon kommer att få del av resultatet. 
För frågeställaren är det viktigt att informera om etiska regler d.v.s. om tystnadsplikt, 
anonymitet samt vem som kommer att ta del av materialet. 
 
Efter den första del av intervjuplanen kommer frågorna. Genom att börja med frågor som är 
lätta för respondenten, exempelvis ”hur gammal är du?” eller ”vad arbetar du med?”, kan det 
bli lättare att komma igång och på så sätt bygga upp en god intervjuatmosfär. Frågorna bör 
ställas i en, för respondenten, logisk följd. Denna följd behöver inte alltid överensstämma med 
vad som är en logisk följd för den som utför intervjun. 
 
Det kan vara lämpligt att avsluta intervjun med neutrala och närliggande frågor. Dessutom är 
det bra om intervjun slutligen sammanfattas. Detta kan medföra att missförstånd undviks. 
2.1.6 Frågor23
Vid sammansättning av frågor till intervjun är det viktigt att tänka på reliabilitet och validitet. 
Det vill säga att frågorna är formulerade på det sättet att mätningen utförs stabilt, samma 
resultat erhålls oavsett vem som intervjuar eller när intervjun sker, och att frågorna verkligen 
mäter det som ska mätas. 
 
Frågorna kan vara av olika karaktär. Nedan redovisas några av dessa. 
♦ Sakfrågor – behandlar fakta och berör inte frågeställningar rörande tycke, smak eller 
attityder.  
♦ Attityd- eller åsiktsfrågor – frågor som rör respondentens personliga åsikter. Dessa 
kan ge två sorters svar, jakande och nekande eller graderade svar. Vid graderade svar 
är det viktigt att tänka på att samma svar kanske inte betyder samma sak för alla. 
Exempelvis kan ”ofta” betyda en gång i veckan för en person medan det för en annan 
betyder en gång i månaden.  
♦ Retrospektiva frågor – är frågor om det förflutna. Dessa frågor bör undvikas eftersom 
respondenten berättar om hur han/hon i dagsläget ser på händelsen inte hur det 
egentligen var. 
 
För att kunna ha en väl strukturerad intervju är det viktigt att varje fråga endast innehåller en 
fråga inte fler. Exempel på en fråga som innehåller två frågor är ”Skall samhället ta ansvar för 
både barn- och äldreomsorg?”. Det är i detta fallet bättre att dela upp frågan i två frågor, ” Ska 
samhället ta ansvar för barnomsorg?” och ”Ska samhället ta ansvar för äldreomsorg?”. Andra 
detaljer som kan vara bra att tänka på är att använda vanligt språk, undvika negationer och 
värdeladdade ord, inte formulera för långa frågor samt att vara konsekvent i sitt språkbruk.  
                                                 
22 Lantz, A. Intervjumetodik, s. 62-64. 
23 Trost, J. Enkätboken, s. 57-86. 
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2.1.7 Informationskvalitet 
Inom forskningsmetodik finns ett antal centrala begrepp.  
Validitet – att mäta (enbart) det som avses att mäta, mätinstrumentet ska inta ge några 
systematiska fel.24
Reliabilitet – att mätinstrumentet som används är stabilt, det ska ge samma resultat vid 
upprepade mätningar.25
Objektivitet – i vilken grad omgivningen eller enskilda personer påverkar studiens resultat. 
Om två personer registrerar samma sak på samma sätt är objektiviteten hög. 26
 
En bedömning av informationskvaliteten är det som motsvarar den traditionella källkritiken. 
Syftet med källkritik är att kontrollera validiteten, reliabiliteten och objektiviteten. 
Informationskvaliteten bör bedömas med avseende på: 27
 
♦ Informationskällan, dess bakgrund samt i vilket sammanhang informationen har 
uppstått.  
♦ Upphovsmannens egen roll, vilka källor och metoder har han/hon använt? 
♦ Informationens syfte och målgrupp. 
♦ Definitioner av begrepp som används av informationskällan.  
♦ Informationens generaliserbarhet.  
♦ Om tillfälliga eller systematiska fel har förekommit i datainsamling, hur stora är dessa 
och vilken inverkan har de på studien? 
♦ Hur mycket påverkas information av nyansen i språket och liknande faktorer?  
♦ Villkor för revidering, gallring och arkivering. 
♦ Vem som har tillgång till informationen och vem som har rätt att ändra den. När 
senaste revidering gjordes samt tidigare utförda bearbetningar eller ändringar.  
Finns kompletterande information.  ♦ 
2.1.8 Dataanalys 
Vid datainsamling kan en rad fel uppstå. Validitet och reliabilitet måste kontrolleras i alla data 
innan analysarbetet påbörjas. Nedan redovisas några av de vanligaste felen som ofta 
uppkommer vid datainsamling. 
 
♦ Fel definition av utredningsproblem. Detta är grundläggande för hela rapporten. 
Frågan är om rätt undersökningar gjorts för att söka svar till det verkliga problemet. 
Tolkningsfel kan uppstå om ett urval är gjort och utredningen dessutom har någon ♦ av 
följande brister: 
− Ramfel: Målgruppen är felaktigt vald 
tersom svar inte har erhållits från hela 
♦ Mätfel kan uppstå genom att respondenten har gett felaktiga svar, mätinstrumenten har 
♦ 
 
                                                
− Urvalsfel: Urvalet är felaktigt gjort 
− Bortfallsfel: Snedvridet resultat ef
urvalet. 
varit felaktiga eller att den som utfört intervjun har påverkat respondenten i svaren. 
Bearbetningsfel uppkommer på grund av fel i överföring från frågeformulär, 
felräkningar, feltolkningar eller olämpliga analysmetoder.28 
 
24 Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 67. 
25 Ibid. 
26 Trost, J. Enkätboken, s. 58. 
27 Wallén, G. s. 85. 
28 Wiederheim-Paul, F & Eriksson L T. Att utreda forska och rapportera, s. 94-95. 
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Viktigt att tänka på när en analys skapas är att den ska vara konsistent och inte innehålla 
2.2 Tillvägagångssätt 
lemformulering, att kartlägga distributionen av snittblommor 
 
Figur 2.1: Beskrivning av rapportens metod.30
 
2.2.1 Studiens karaktär 
blommor fungerar. Det har varit 
2.2.2 Rådata 
udien söktes via Sveriges Lantbruks Universitet, Blomstergrossisternas 
id litteratursökningen var det lätt att hitta information om snittblommor och hur de påverkas 
av temperatur. Om branschen och distributionen fanns det dock en begränsad mängd 
                                                
några logiska motsägelser. Respondentens svar bör också kontrolleras så att det inte 
förekommer motsägande information i olika delar av intervjun. Faktumet att det troligen inte 
finns några förutsättningslösa intervjuer, d.v.s. både respondenten och intervjuaren har sina 
specifika åsikter och förväntningar, ska lämpligen också vägas in i analysen.29
Arbetet startade med en prob
med fokus på temperaturbrister. Utifrån denna formulering samlades primär- och 
sekundärdata in via intervjuer och litteraturstudie. Under arbetets gång har nya källor kommit 
fram från de ursprungliga källorna som en ”snöbollseffekt”. Det vill säga en källa har bidragit 
med nya källor och på det viset har studien utökats. Då intervjuerna inte längre tillförde någon 
ny information ansågs mängden data tillräcklig och analyserades. I de fall där det behövdes 
samlades kompletterande uppgifter in vid ett senare tillfälle. Slutligen drogs slutsatser med 
problemformuleringen som bakgrund. Tillvägagångssättet illustreras i figur 2.1 nedan. 
 
Syftet med studien är att beskriva hur distributionen av snitt
svårt att få fram konkreta siffror om exempelvis svinn vid snittblomsdistribution. Karaktären 
på studien är av dessa anledningar kvalitativ. 
Litteratur till st
riksförbund, Blomsterfrämjandet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet samt 
hortikulturella facktidskrifter.  
 
V
 
29 Lantz, A. Intervjumetodik, s. 74-76. 
30 Egen figur. 
Litteraturstudie Intervjuer 
Slutsats Diskussion Problem- formulering Rådata 
Kompletterande data 
Återkoppling till problem 
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litteratur. Av denna anledning är informationen om branschen byggd på information från de 
olika aktörerna. Den största delen rådata är alltså grundad på intervjuer.  
2.2.3 Intervjuer 
Intervjuerna började m
av uppkomna resulta
ed att ge respondenterna information om projektet och användningen 
t. Dessutom klargjordes att inget av det som sades skulle användas för att 
spondenterna inte medgav att diktafon kunde användas skrevs svaren ner istället. (Detta 
grupper, fackhandel och detaljhandel. Till dessa båda grupper har 
frågor ställts. Eftersom det är omöjligt att göra en undersökning hos alla 
aden är antalet 
egränsat. En betydande del av dessa kunde därför intervjuas. Rolf Persson ordförande i 
es men här var intervjuer svårare att genomföra. Slutligen 
tervjuades två transportörer och en speditör. Deras intervjusvar stämde mycket väl överens 
ar
e 
ar
e 
G
ro
ss
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t /
 
t 
r /
 
  
ns
ch
- ig
t 
”hänga ut” någon person eller något företag. Respondenten fick om så önskades vara anonym. 
 
För att få en så objektiv dokumentation som möjligt användes diktafon. Vid de tillfällen 
re
hände bara vid ett tillfälle.) 
2.2.4 Urval 
Återförsäljare delas in i två 
dock samma 
återförsäljare gjordes ett urval där affärerna låg inom ett geografiskt närområde. Därefter 
besöktes återförsäljarna, samtliga tillfrågade var positiva till undersökningen.  
 
Även bland hos grossister och importörer gjordes ett urval. På svenska markn
b
Blomstergrossisternas Riksförbund hjälpte till att göra urvalet. På det viset hittades bra 
kontaktpersoner på företagen.  
 
En rad transportörer kontaktad
in
med de som grossister/importörer lämnat. Av denna anledning känns därför gruppen ändå 
tillräcklig för att spegla de faktiska förhållandena. I figur 2.2 nedan redovisas urvalet av 
intervjupersoner.  
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VD  3  1
Styrelseordförande  1   
Transportansvarig   3  
Inköpsansvarig  1   
Ekonomiansvarig  1   
Speditör  1   
Platschef  1    
Florist  5   
Övrig befattning 6  1 3 2 5  
Totalt 6 11 3 2 6 6  
Figur 2.2 rvjuade pe ner under examensarbetet.31  
 
                                                
Inte rso
 
31 Egen figur. 
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2.2.5 Intervjuplan 
Intervjuplanen skapades när rapportens syfte och målsättning var formulerade. I 
åde information till respondenten och frågorna som användes vid 
ensarbetet ”Kylkedjan för livsmedel – 
v den svenska distributionen med fokus på temperaturbrister”32 som gjordes 
egna frågor. Vid ett par tillfällen 
ågor för att inte leda respondenterna och 
tom med diktafon för att kunna återges på ett korrekt sätt. 
ta under intervjuerna 
ovisade. Samma resultat har framkommit från 
es med hjälp av dataprogrammet Atlas. De nedskrivna intervjuerna 
met. Med hjälp av detta markerades viktiga avsnitt och sparades under 
 ramen för arbetet. I analysen vägdes också informationskvaliteten in genom att 
återigen ta hänsyn till hur personliga värderingar kan ha påverkat datainsamlingen. 
intervjuplanen finns b
intervjuerna. Intervjuplanen finns återgiven i bilaga 1.  
2.2.6 Frågor 
Frågorna grundar sig på de frågor som användes i exam
en kartläggning a
vid Bioett AB och Institutionen för Designvetenskaper HT2001. Frågorna arbetades sedan om 
för att passa distribution av snittblommor. Anledningen till att frågorna byggdes upp från 
”Kylkedjan för livsmedel” är att det ska gå att jämföra distributionen av snittblommor med 
distributionen av livsmedel för att se likheter och skillnader.  
 
Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna innan intervjun. Detta gjorde att dessa kunde 
ätta sig in i intervjufrågorna och eventuellt komplettera med s
hade respondenten missförstått någon fråga men detta reddes ut vid intervjutillfället. Frågorna 
återfinns i intervjuplanen, bilaga 1. 
2.2.7 Informationskvalitet  
Primärdata samlades in med hjälp av öppna fr
intervjuerna dokumenterades dessu
Detta gjordes för att få en så bra kvalitet som möjligt på informationen.  
 
Personliga åsikter som inhämtats innan intervjuerna kan ha påverkat resultatet i liten 
tsträckning. Genom att vara medveten om detta faktum och tänka på detu
har ett objektivt resultat erhållits. Samma resultat framkom från flera olika källor därför får 
kvaliteten på primärdatan anses som godkänd. 
 
Sekundärdata kommer till största delen från hortikulturella och akademiska skrifter. 
esultaten är väl motiverade och noggrant redR
ett flertal undersökningar. Informationskvaliteten på sekundärdatan kan härav anses 
tillfredsställande. 
2.2.8 Dataanalys 
Primärdatan analyserad
importerades i program
valda rubriker. Programmet underlättade översikten av intervjuerna och medförde att inget 
glömdes bort.33  
 
Primär- och sekundärdatan analyserades utifrån problemformuleringen och på så sätt hölls 
analysen inom
                                                 
32 Karlberg, M. & Klevås, J.  Kylkedjan för livsmedel – en kartläggning av den svenska distributionen med fokus 
33 För mer information om Atlas se www.atlasti.de. 
på temperaturbrister. 
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3 Fakta om snittblommor 
 
Kapitlet innehåller fakta om snittblommor. Här förklaras hur 
snittblommornas hållbarhet påverkas av olika faktorer exempelvis 
temperatur. Vidare beskrivs hur snittblommor förpackas och förvaras. 
 
3.1 Allmänt 
Snittblommor delas normalt upp i tre undergrupper, hård stjälk, medelmjuk stjälk och mjuk 
stjälk. Denna uppdelning görs med anledning av att blomman har olika svårt att dra vatten 
beroende på stjälkens hårdhet. Rosen är ett exempel på en snittblomma med hård stjälk och 
tulpanen är ett exempel på en med mjuk.34
 
Ett annat sätt att dela upp snittblommor är i blommande blommor, snittgrönt och tropiska 
blommor. Förutom utseendemässiga skillnader är det skillnad på i vilka temperaturer de bör 
förvaras. Generellt går det att säga att blommande blommor och snittgrönt ska förvaras mellan 
0°C och 4ºC och att tropiska blommor ska förvaras mellan 15°C och 20°C.35 Variationer 
förekommer dock för varje individuell art. De blommor som distribueras vid 4°C är den 
dominerande gruppen och står för 80 % av distributionen. Till denna grupp hör exempelvis 
rosor.36  
3.2 Hållbarhetspåverkande faktorer 37 38 39 40
3.2.1 Förhållanden före skörd 
Kvaliteten på snittblomman påverkas av om den är odlad under rätt förhållanden. Rätt 
förhållanden höjer kvaliteten men för att en blomma med bra kvalitet ska nå slutkonsumenten 
måste kvaliteten ha varit bra under hela hanteringskedjan efter skörd. 
3.2.2 Respiration 
Efter skörd får snittblommor sin energi genom respiration. Respirationen sker till störst 
utsträckning genom förbränning av glykos. I blommorna sker detta genom 
sockertranslokationer från bladen som då blir gula och ramlar av. För snittblommor är det 
därför vanligt att näringspreparat tillsätts för att behålla respirationsgraden och förlänga 
vaslivet. Formeln för respiration av glykos är: 
 
C6H12O6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6H2O + energi 
 
Respirationen brukar därför uppskattas genom att mäta mängden koldioxid som växten 
producerar. Hur stor respirationen är beror på ett flertal faktorer exempelvis temperatur och 
syrenivå. 
                                                 
34 Pernilla Frithiof. Säljare. Euroflorist. 2002-04-17. 
35 Rosén, J & von Schenck, K. Snittblommor – en snabbguide, s. 15. 
36 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas Riksförbund. 2002-04-25 
37 Rosén, J & von Schenck, K. s. 14-15 
38 Trygg, B. Blomsterglädje, s. 33-38. 
39 Granello, D. Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of cut 
flowers, s. 7-9. 
40 Wills, R. et al. Postharvest. 
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3.2.3 Vattenavdunstning 
år av vatten. Redan vid 10 % förlust av den normala 
vattenmängden är risken stor att blomman inte kan återhämta sig. En snittblomma måste 
därför ta u  process 
hämmar va ta förlopp 
medan en d
3.2.4 Polyfenol  
 ämne som finns i alla växter. Mängden polyfenol i blommor ökar då 
3.2.6 Sjukdomar 
rsakar en omedelbar 
skada på blomman och kan också ha en negativ effekt på vattenbalansen och 
rar till att sjukdomsförloppet går långsammare.  
ed förlorar 
 att hålla låg temperatur vid transport kan tillväxten minskas. 
♦ 
♦ avskiljas från vissnande växtdelar, barrväxter och frukt 
blomman vissnar för tidigt lika stor som om alla led hade struntat i den rätta behandlingen. 
Cirka 90 % av en snittblommas vikt best
pp vatten som ersätter det som försvinner vid avdunstning. Även denna
ttenupptagningen. En låg temperatur och hög luftfuktighet kan hindra det
ragig omgivning påskyndar det. 
Polyfenol är ett
blomningstiden närmar sig. Om polyfenol hamnar i vattnet minskas hållbarheten. Detta kan 
ske genom att blommorna tappar blad som hamnar i blomstervattnet. Näringspreparat i vattnet 
motverkar polyfenolskador. Om en blomma innehåller mycket polyfenol är den som regel inte 
lämpad som snittblomma. 
3.2.5 Etylen 
Etylen avges av alla växter under levnadsprocessen. Etylen får snittblommor att mogna för 
tidigt, vissna, torka in eller missformas. Vissa växter bland annat frukt, grönsaker och 
barrväxter avger mycket etylen och bör därför inte förvaras i närheten av snittblommor. Vid 
lägre temperatur minskar produktionen  och effekten av etylen . Etylenen kan också föras bort 
med hjälp av ventilation.  
Sjukdomar påverkar snittblommornas kvaliteten och hållbarhet. De o
etylenproduktionen. Låg temperatur bid
3.2.7 Oönskad tillväxt 
Snittblommor växer även efter skörd, de växer i vertikal riktning. Om snittblommor 
distribueras horisontellt kan tillväxt innebära att blommorna blir krökta och därm
mycket i värde. Genom
3.2.8 Åtgärder för längre hållbarhet 
För att erhålla en maximal hållbarhet hos snittblommor bör de under alla led i 
distributionskedjan  
 
förvaras kallt, +4-8ºC 
♦ få näringspreparat tillfört i vattnet 
♦ förvaras i ventilerade rum.  
 
Om någon i distributionskedjan slarvar med någon av ovanstående punkter är risken att 
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3.3 Temperatur  
3.3.1 Positiva effekter av låg temperatur 
När en snittblomma hålls i låg temperatur saktas åldringsprocessen och när den kommer ut i 
värme påskyndas den. Blommor som förkyls innan transport hos odlaren och sedan hålls i en 
värd ökning av hållbarheten.41 Skillnader på blommor som blivit 
peraturer visas i figur 3.1 och 3.2. Kylförvaring av snittblommor ger de 
obruten kylkedja får en avse
förvarade i olika tem
olika aktörerna en möjlighet att reglera tillgången av snittblommor vid högtider som 
exempelvis alla hjärtans dag eller mors dag.42  
 
 
Figur 3.1. Effekten vid torrförvaring av Gerberan ‘Rosula’ vid olika temperaturer 
följt av elva dagar i 20ºC. Förvaringstemperatur från vänster 0, 2.5, 5, 7.5, a0 och 
12.5ºC.43
 
 
Figur 3.2 Vaslivets effekt av förvaringstemperaturen för nejlikan ’Jun’. Från vänster 
20, 12.8, 10, 5 och 0ºC. Bilden är tagen efter fem dagars förvaring och elva dagar i 
vasen.44
                                                 
41 Svensson L-H. Rätt hanterade är svenska snittblommor mycket bättre. 
42 Joyce, D. C. et al. Effects of cold storage on cut Grevillea ’Sylvia’ inflorescenes, s. 49-50. 
43 Granello, D. Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of cut 
flowers. 
44 Ibid. 
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ittblommor i +4ºC kan många processer som påverkar blommorna 
negativt hämmas: 
gånger fortare vid +21ºC än vid 0ºC, 
ckning. 45 46 
, 
exempelvis orkidéer, ska förvaras i rumstem
dessa blommor få kylskador.47 nskad 
vattenupptagningsförmåga, lokal vävnadsdöd, öka t 
ökad mottaglighet för sjukdomar.48
 
Frysskador uppstår då blommorn alt är 
fryspunkten runt 0°C men den varierar för olika typer å 
blommans uppbyggnad runt och/eller  
försörjt celle 49 50
3.4 Luftfuktighet 
Hög luftfuktighet kan ge fuktskador. Om blommorna sedan förvaras i kall temperatur syns 
51 Om 
52
Vid förvarin  
-4ºC och 
etod 
fungerar end
 
Genom att förvara sn
♦ Andningen påverkas, blomman andas tio 
teoretiskt är alltså hållbarheten 10 gånger längre vid 0ºC. 
♦ Transpirationen minskar. 
♦ Etylenpåverkan minskar, dels minska blommornas egna produktion av etylen och dels 
minskar etylens negativa verkningar vid lägre temperatur. 
♦ Bakterier, svampar och alger utvecklas långsammare. 
♦ Tillväxten sker långsammare. 
♦ Färgförändringar uppstår i mindre utsträ
3.3.2 Köld- och frysskador 
Att snittblommorna ska förvaras kallt gäller dock inte för alla sorter. Tropiska blommor
peratur. Vid lägre temperaturer än +15ºC kan 
 Kännetecknen på kylskador är vissnande blad, mi
d hastighet i vattenavdunstningen sam
a utsätts för temperaturer under deras fryspunkt. Norm
av snittblommor. Detta beror p
i cellerna. Iskristallerna bildas av det vatten som skulle
rna och på så sätt torkas de ut och leder till att de dör.    
inte dessa skador men förloppet fortsätter när de kommer i varmare temperatur. Detta problem 
är vanligt till exempel på hösten i Holland då klimatet innebär en hög luftfuktighet.
luftfuktigheten däremot är för låg kan det leda till att blommorna vissnar av vattenförlust.
3.5 Förvaring 
g av snittblommor finns två huvudmetoder, torr- och våtförvaring. Våtförvaring
är den äldsta och vanligaste metoden. Temperaturen bör vara +4-8ºC och relativa 
luftfuktigheten ligga på 80 %. Vid torrförvaring är temperaturen något lägre +1
luftfuktigheten lägre än 80 % för att minska risken för fukt och mögelskador. Denna m
ast om den tillämpas på rätt sätt och under en kort tid. 53
Det är vanligt att blommorna utsätts för en kombination av dessa två förvaringssätt. I vatten 
hos odlare, grossist, detaljist och konsument medan den förvaras torrt under transporterna. 
                                                 
, B. Blomsterglädje, s. 37. 45 Trygg
46 Rosén, J &
47 Ibid. 
48 Granello, D ature management and atmosphere modification during storage and transportation of cut 
flowers, s. 10. 
49 Cevallos Casals J. C. Temperature an the Post-harvest Biology of Cut flowers, s. 6. 
27. 
, B. s. 38-39 
 von Schenck, K. Snittblommor – en snabbguide, s. 15. 
. Temper
50 Wills, R. et al. Postharvest, s. 63. 
51 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas Riksförbund. 2002-04-25. 
52 Ryzard M. Rudnicki et al. Cold storage and transportation conditions for cut flowers, cutting and potted 
plants. s.2
53 Trygg
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Detta påverkar blommornas hållbarhet negativt. Trenden går dock mot att allt fler blommor 
3.6
Snittblo  kartonger och hinkar. Båda 
dessa förpackningar packas i sin tur oftast på någon sorts rullcontainer. Figur 3.3 visar hur 
kar
på con flera fall behöver blomman 
stör  sätt. 
 
även distribueras med vatten.54 55
 Förpackning 
mmor distribueras i huvudsak i två olika förpackningar,
tonger packas på container, figur 3.4 och 3.5 visas två olika typer av hinkar som är lastade 
tainer. Det svåraste med att paketera snittblommor är att i 
re plats än stjälken och det är svårt att emballera på ett bra
  
Figur 3.3 Kartonger lastade på container.56
 
 
57Figur 3.4 Fyrkantiga hinkar lastade på container.
                                                 
54 Trygg, B. Blomsterglädje, s. 38-39. 
55 Rosén, J & von Schenck, K, Snittblommor – en snabbguide,  s. 7. 
56 Egen figur. 
57 Egen figur. 
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3.6.1 Torrdistribution – Kart
Torrdistribution sker me ade i kartong, se figur 3.3. Denna typ av 
förpackning används i huvudsak då blomm d flyg. Anledningen till detta 
är ekonom t av vikten och det blir helt enkelt för dyrt att 
frakta vatten på flygplanen. Då blomm d kartong packas de horisontellt. 
Kartongerna får sedan inte stäl att undvika hanteringsskador.  
.6.2 Våtdistribution – Hink
Våtdistribution sker m a kan antingen vara 
packade som nken. Olika typer av 
hinkar förekomm
rullcontainrarna finns ett re rna även betalar pant för 
hinkarna. Fö  är 
 
 
                                                
Figur 3.5 Runda hinkar lastade på container.58
ong59
d blommorna pack
orna transporteras me
i. Priset på flygfrakt avgörs bland anna
or distribueras me
las på kortsidorna, detta för 
603
ed blommorna förpackade i hinkar. Blommorn
 buketter med plast runt om eller styckvis nedsatta i hi
er, vissa hinkar har ett ”lock” som skyddar blommorna. För hinkarna och 
tursystem där den som köper blommo
r containrarna är panten ca 2500 kr och för hinkarna ca 50 kr. Blommor som
förpackade i hink visas i figur 3.4 och 3.5. 
 
58 Egen figur. 
59 Enligt intervjuer. 
60 Ibid. 
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4 Kartläggning av blomsterbranschen 
skriver hur blomsterbranschen och distri
lommor fungerar. Vidare innefa
beskrivning av hur temperaturen mäts och kan se
De olika aktörerna inom branschen presenteras och de svaga 
punkterna i distributionen belyses. Här redogörs också för aktörernas 
reflektioner angående hur blommor hanteras. Informationen kommer 
 som genomförts om inget annat anges.
citat är hämtade från olika intervjuer. 
 
 
Kapitlet be butionen av 
snittb ttar kapitlet också en 
 ut vid distribution. 
från de intervjuer  Samtliga 
 
4.1 Flödesschema 
 
Figur 4.1 Flödesschema över distributionen av snittblommor. Fyrkanterna 
representerar de olika aktörerna i distributionen. Pilarna representerar transporter. 
Den stora pilen till höger visar de övergripande delelementen.61  
 
I figur 4.1 visas en förenklad modell av snittblomsdistributionen. I ledet hantering och 
förädling kan flera aktörer förekomma, exempelvis kan blommorna gå från odlare Æ agent Æ 
ist Æ återförsäljare. Den stora pilen till höger som visar de övergripande 
istributionen kommer att användas för att få en lättare överblick när de 
ingående aktörerna presenteras.   
 
                                                
grossist Æ gross
enten i ddelmom
 
61 Egen figur. 
Producent 
Hantering 
och  
förädling 
Återförsäljare 
Konsument 
Blomsterodling 
Auktion 
Agent 
Fackhandel Detaljhandel Övrigt 
Kund 
Grossist 
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I branschen är det ”snabba ryck” som gäller, dels på grund av att snittblommor är en färskvara 
enomförda. En annan anledning 
pelvis kan försäljningen gå 
er drastisk aktörerna 
om tiden el med 
snittblomm
 
Det är vanl öjligheter 
att påverka ade på sin 
nisch och a
 
För de fl s  sägas att de är kunniga inom sitt område 
men har en låg utbildningsnivå inom detsamma. Alla vet exempelvis att snittblommor ska 
tur men få vet varför. Kunskapen om snittblommor ”går i arv” 
 finns inte mycket utbildningsmaterial som är anpassat till de olika 
aktörerna. 
4.2 Aktörer 
4.2.1 Odlare 
De flesta odlingarna för snittblommor finns i Sydamerika, 
Centralamerika, Afrika, Asien, samt Holland. Holländska staten har 
tidigare gett stöd till odlingar i 3:e värden. Detta har medfört att 
länder som Kenya och Zimbabwe har blivit stora odlare.  
 
Från odlingen skickas blommorna vidare till auktion, importör eller 
grossist. Om grossisten eller importören vill garantera sig om en 
viss kvalitet, volym eller ett visst utförande är det bäst att köpa 
direkt från odlingen. Normalt säljs blommor dagen efter skörd. Det 
är därför av stor vikt att odlaren kan förvara blommorna i kyl innan leverans. Odlaren kyler 
ner blommorna gradvis efter skörd för att inte utsätta dom för en temperaturchock. Efter detta 
förvaras de i kylrum, om blommorna packas redan efter skörd förvaras även kartongerna i 
kylrum. 
 
Hur blommorna hanteras hos odlarna påverkar kvaliteten hos blommorna under hela dess 
livstid. Odlarna är väl medvetna om hur blommorna påverkas av olika hantering och hur de 
ska skötas. Dom vet också att om de ska få sälja måste kvaliteten på blommorna vara bra. Om 
kunden inte är nöjd med blommorna går de helt enkelt till en annan odlare nästa gång. 
4.1.2 Aukt
uropa sker 
m auktioner. Här samlas 
orna till det bästa priset, se figur 
4.2. Om en kund vill förvissa sig om att få ett viss kvantitet av en 
och tiden påverkar kvaliteten även om transporterna är väl g
r att konsumtionen i många fall kan vara svår att förutse, exemä
n t på grund av att det blir dåligt väder. Det underlättar då för de ingående 
mellan beställning/köp och leverans är korta. Marginalerna vid hand
or är stora, men det är även riskerna.  
igt att aktörerna har ett nära samarbete med varandra och därmed stora m
 tidigare led i distributionen. De som arbetar i branschen är specialiser
rbetar i många fall endast med snittblommor.  
ta aktörer inom snittblomshandeln kane
förvaras i en låg tempera
mellan personalen och det
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
ioner 
Odlarna kan välja att skicka sina blommor till auktion. I E
detta i huvudsak i Holland där det finns feProducent 
blommor från hela världen upp och auktioneras till den europeiska 
marknaden.  
 
På auktionen går det att handla på olika sätt. Det vanligaste är 
”klockan”, här visas alla blommor upp och köpare ger bud på de 
olika sorterna sedan säljs blommKonsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
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blomma kan de ta hjälp av speciella förmedlare som finns på auktionen. Dessa förmedlar 
blommor mellan köpare och odlare.  
 
 
Figur 4.2 Klockan på blomsterauktionen.62
 
Odlaren ”ger” blommor t finns ett 
minsta pris för varje blomma. Om priset går ne
istället. Om blommorna i
 
Priset som blommorna 
frågan är efterhand. Varje sorts blommor auktioneras för sig. Exempelvis röda rosor 
mmor. 
som sitter åt dom och handlar på ”klockan”. Denna agent kan 
r samtidigt. På auktionen finns hela sortimentet och grossisten är inte 
t m
eftersom det tillkommer a
 
Auktionen hålls i speciella lokaler, både snittblommor och krukväxter auktioneras men i 
skilda rum. Lokalerna är tempererade efter de blommor som finns där. Efter auktionen körs 
blommorna till specifika
högre temperatur än där
                                         
na till auktionen och auktionen har sedan ansvaret. De
r under det säljs inte blommorna utan förstörs 
nte säljs så förstörs de också, de sparas aldrig till nästa dag.  
får på auktionen är vägledande för hela blomsterbranschen. För 
odlaren är det viktigt vilken dag produkterna auktioneras, det är lite aktivitet på onsdagar 
medan måndagar och fredagar innebär stor kommers.  
 
Även vilken tid på dagen som produkten kommer in är viktig eftersom köparna märker hur 
stor efter
för sig, gula rosor för sig och alla odlares blommor slås ihop. Ordningen som 
blomstersorterna ska säljas i lottas varje dag. Det är mycket svårt som köpare att påverka 
auktionen, endast de riktigt stora kan göra det i liten utsträckning.  
 
Att köpa blommor på auktionen är bra för grossister som vill köpa många sorters blo
Grossisterna har ofta en agent 
köpa åt flera kunde
insta volym. Nackdelen kan vara att blommorna blir något dyrare 
vgifter från odlare till auktion.  
vungen att köpa någon 
 uppsamlingsplatser för varje kund, se figur 4.3. Här hålls en något 
 snittblommorna förvaras innan auktionen, detta för att inte skada 
        
62 Egen figur. 
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krukväxterna. Det är vanligt att blommorna packas om på auktionen, buketter gör exempelvis 
färdiga av de olika sorterna som köpts.  
 
 
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
Fig .63
a säljer 
Grossisterna köper ofta upp sina blommor på auktionen. Många är 
Även hos grossisten är det vanligt att blommorna packas om. Det som 
auktionen är då ofta paketerade om 20 eftersom efterfrågan är störst på den storleken. 
                                                
ur 4.3 Förvaring innan utlastning till kund
4.2.3 Agenter 
En agent samlar upp en eller ett fåtal blomstersorter. Detta kan ske 
via direktköp från odlaren eller via en auktion. Agentern
sedan i de flesta fallen vidare blommorna till grossister och sällan 
direkt till återförsäljare. Agenternas styrka är att de kan den sortens 
blommor som de specialiserat sig på mycket väl.  
 
Det är vanligt att även importören packar om blommorna till andra 
förpackningar än den som de anländer i.  
 
4.2.4 Grossister 
Producent 
Hantering  
och  
förädling 
Återförsäljare 
Konsument 
fullsortimentsgrossister och kan på så vis få hela sitt sortiment på 
samma ställe. Grossisterna köper även blommor från importörer och 
via direktimport. Grossisterna säljer sedan vidare till återförsäljare 
eller grossister. 
 
köps på auktionen kommer ofta i färdiga buketter men det är inte 
alltid standardstorleken stämmer med efterfrågan. I Europa är det till 
exempel vanligt att köpa rosor i buntar om 20 stycken medan det 
vanligaste i Sverige är att köpa 10 stycken blommor per bukett. Blommorna som kommer från 
 
63 Egen figur. 
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4.2.5 Återförsäljare 
I Sverige har nyligen ett projekt kallat ”Expandera blommorna 
nken är att 
 inte gömmas i en 
rfarande i 
r väldigt 
. 
dan andra affärer 
förvarar blo
 
 
ackhandel 
utanför kylen” startats av Holland Flower Council. Ta
snittblommorna ska exponeras för kunderna och
kyl. För att detta ska fungera krävs det att blommorna är färska och 
inköpsrutinerna fungerar väl. Eventuellt kan butikerna ha en kyl 
med ett litet lager i arbetsrummet. Detta är ett normalt fö
många europeiska länder, att ha kyl i blomsterbutiken ä
svenskt.64
 
Hos fackhandeln hanteras blommorna mycket väl. Den största delen av personalen är florister 
och de vet vad som gäller för snittblommor. I detaljhandeln behandlas blommor mycket olika
Det finns affärer som har blomsterkylar där blommorna förvaras i vatten me
mmorna torrt i rumstemperatur. Kunskapen om hur snittblommor ska hanteras är 
liten. Figur 4.4 visar resultatet av enkätfrågor som gjorts hos återförsäljare. 
 Detaljhandel F
Har alltid någon som tar emot blommorna. 3/6 6/6 * 
Förvarar blommorna i kyl. 2/6 5/6 ** 
Kontrollerar temperatur i kylarna. 1/6 5/6 
* Fackhandel hämtar ofta själva sina blommor hos grossist. 
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
** Den sjätte deltar i  och har förvaringsk l. 
 
bell 4.4: Tabell över hantering hos fackhandel respektive detaljhandel.65
r
inte lika höga krav på kva
ha.  
 
”Allt går att elt så 
används det till binderier.” 
 
”Ibland händer det att det blir fel och då säljer jag det till 
torghandlare, dom har inte samma kvalitetskrav och i sista hand får 
en.66 Sedan påverkas naturligtvis kvaliteten också av 
hur konsumenten hanterar blomman. Genom att ställa blomman 
 projektet ”Expandera blommorna utanför kylen” y
Ta
 
 snittblommor är torgförsäljare och blombinderier. Dessa har oftast 
liteten och köper andra kvalitet, det som blomsterhandeln inte vill 
sälja till rätt pris, man får sänka priset helt enk
Övriga aktörer som köpe
jag slänga det.” 
4.2.6 Konsument  
I många fall är det först när blomman slutligen når konsumenten 
som behandlingen under distributionen börjar märkas. Två blommor 
som tillsynes är identiska i blomsterhandel kan bete sig helt olika 
hos konsument
kallt nattetid ökar vaslivet.67   
 
 
                                                 
64 Ulvros, C. Släng ut kylen! 
65 Egen figur. 
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
66 Stromme, E. & Moe, R. Produksjon av snittblomster, s.199. 
nces in shipping and handling of ornamentals, s.277. 67 Reid, M. Adva
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4.2.7 Blomsterförme
 
.3.1 Allmänt 
Vid import till de Europeiska länderna flygs blommorna antingen 
till Schiphol, Holland eller , tifrån dessa 
sedan morna m ylda lastbilar. 
mporteras 140 000 ton ttblomm je 
 i resten av vä n ser situ en liknande ut 
68
ortare 
 
n 
porten från Holland till Sverige bara tar 1 dag. 
De längre ande med 
kylbilar. N rter inom landet är det inte alltid kylbilar. Ibland 
samlastas dessutom snittblommorna med andra varor som inte har samma temperaturkrav. 
Detta hante
 
pererade bilar, våra transporter är så korta och 
dessutom för att kunna samlasta snittblommor och krukväxter så får 
 det låga temperaturen som det är på snittblommor.” 
fungerar bra.
 
Vid distribution till gross h 
har egna nycklar till deras blommorna direkt i kundernas kylar 
om de så önskar. 
 
”Vi har egna nycklar till alla de ställen vi levererar och ställer där 
själva in blommorna i kundens kyl. I vissa fall vill inte kunden att 
ka ställas i kyl och då gör vi naturligtvis inte det.” 
dlare 
En blomsterförmedling består av ett antal blomsterhandlare som 
sluter sig samman för att kunna erbjuda kunderna att skicka 
blommor via varandras butiker. Exempel på blomsterförmedlare är 
Interflora och Euroflorist. 
 
 
 
 
4.3 Transport 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
Konsument 
4
 till Frankfurt  Tyskland. U
samlastningspunkter går blom ed k
Varje år i  sni or till EU från tred
land. Vid import rlde ation
med samlastningspunkter och sedan spridning.  Generellt fraktas 
snittblommor de längre sträckorna med flyg och de k
sträckorna med lastbil.  
Hur lång tid en snittblomma transporters varierar och är naturligtvis beroende av avståndet. 
Exempelvis kan det ta upp till 7 dagar att frakta en blomma från Holland till Ryssland meda
trans
Konsum
H
o
f
P oducent 
antering  
ch  
örädling 
r
Återförsäljare 
ent 
 
lastbilstransporterna från exempelvis Holland till Sverige går uteslut
är det gäller kortare transpo
ras olika av olika transportörer/grossister. 
”Vi har inga tem
man inte ha
 
”Där har vi delat av med kyl och inte kyl, vi har en skiljevägg, det 
” 
ister i Sverige är det vanligt att transportören kommer på natten oc
 anläggningar. De ställer då in 
blommorna s
                                                 
68 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas Riksförbund. 2002-05-23. 
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Oavsett hur väl lastbilarna håller sin leveranstemperatur så måste de fortfarande lasta på och 
 i distributionen.  
 
f
mot värme och
är något som vi inte kan göra något åt, bilen måste ju vara öppen när 
vi lastar av.” 
 
Vid flygfrakt är det sällsynt med kylcontainrar. Lastutrymmet kyls ner väldigt snabbt så fort 
planet kommer upp på 10 000 meter. Temperaturen i lastrummet är sen några grader som är 
perfekt för de flesta sorters snittblommor. 
rav 
Det främsta transportkravet hos snittblommor har är att de ska transporteras kylt. Men även 
 snabb transport kan hjälpa till att säkra en hög kvalitet på snittblommorna. 
k
avtalat och när det behövs. 
 
”Tiden är väl
blommor.” 
 
En annan aspekt som är vik
produkter som ska hante
blommorna nedåt. Förpack kydd för snittblomman vid transport.  
eterade och det är ju inte 
lastas med frukt. 
lomm atur är ca 
15° C. Sam
 
In till oss till vårt företag så samlastar vi inte snittblommor och 
l, dock i begränsad omfattning, mycket begränsad 
omfattning. Man löser ibland krukväxter och blommor med 
xterna längst bak.” 
Så länge kv lommorna 
kommer åte inte borde 
ha blivit las
 
av varorna, detta är en svag punkt
inns det skynken som håller temperaturen i bilen, både 
 kyla, en avlastning tar från fem till trettio minuter. Det 
”I lastbilarna 
4.3.2 Transportk
tiden är viktig. En
Transporttiden är tig för försäljningen.  Återförsäljarna vill ha blommorna när det är 
digt viktig, fås inte blommorna i tid säljs mindre 
tig att tänka på vid transport av snittblommor är att de är känsliga 
ras varsamt. Exempelvis ska snittblommor aldrig ställas med 
ingen kan ofta vara ett s
 också vi
n
 
”Snittblommor är känsliga. Hur dom paketeras är viktigt, stjälken 
behöver ju inte lika stor plats som resten av blomman. Ibland sticker 
blommorna ut om dom inte är ordentligt pak
bra.” 
4.3.3 Samlastning 
Snittblommor går att samlasta med andra produkter som transporteras i samma temperatur 
ch som inte avger etylengas. Av den anledningen ska snittblommor inte samo
Snittb or ska heller inte samlastas med krukväxter, deras distributionstemper
lastning med krukväxter kan dock lösas med en mellanvägg. 
”
krukväxter för det är för riskabelt. Ut från oss till kunder förkommer 
det i vissa fal
mellanvägg det kan man göra, man sätter blommorna längst fram vid 
kylaggregatet sen sätter man en mellanvägg och sen lastar man 
krukvä
 
antiteterna är stora efterlevs reglerna för samlastning men ju närmare b
rförsäljaren, desto större risk är det att de blir lastade med något som de 
tade med. 
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”Sista biten till butik är säkert samlastad. Det går bra att köra 
uhandeln, och då fanns inte 
separata bilar för blommor. Då hände det flera gånger att vi fick 
 
Det kan oc lem med tropiska snittblommor, de ska transporteras vid högre 
mperatur än vanliga snittblommor. De tropiska blommorna packas med isoleringsmaterial 
nt 4°C medan de tropiska vill ha 12°C 
° folie med isolering för att 
a det. Ofta är det 1/20 eller 1/30 av lastbilen och då kan 
.4 Temperatur  
4.4.1 Kylk
ag tar ut en blomma från kylen och lägger i mitt rum med 15°C  
jag ha den där halva dagen och sen stoppa ner den i en 
i har tre 
gt för då skulle man ju behöva jobba i 
            
tillsammans med kolonialvaror som ska paketeras, men inte frukt. För 
många år sen sålde vi till dagligvar
reklamationer på buketter som vi visste var bra, då forskade vi i det 
och kom fram till att det var samlastning med frukt som orsakade det” 
kså vara prob
te
så att de ska hålla värmen. 
 
”De flesta produkter vill ha ru
till 15 C så ofta packar man in det i silver
kunna samlast
vi inte köra en separat lastbil med den lilla mängden utan då får man 
packa in dem och försöka köra ändå.” 
 
4
edja 
Även ett kortare avbrott i kylkedjan kan ge märkbara förändringar i kvaliteten på en 
snittblomma.69 Attityderna är olika i olika delar av kedjan. Vissa aktörer är noggranna med att 
inte bryta kylkedjan medan andra aktörer tycker att det spelar mindre roll att hålla kylkedjan 
intakt.  
 
”En helt fräsch blomma går att ha ute 12 – 24 timmar, då går det 
ändå att sälja. 24 h är svårt kanske.” 
 
”Om j
- 20°C  kan 
kartong och skicka den till kunden så händer det ju ingenting med 
blommorna” 
 
”Så kyls det ner och går i kyllastbilar in till oss här och sen åker det 
direkt in i vår kyl så kylkedjan är ju obruten från Holland. V
kylar, en kyl är 5°C, det är alla möjliga blommor i den. Sen har vi en 
mindre kyl som är bara för rosor mer eller mindre den är 2°C. Sen 
har vi en inleveranskyl som också är 5°C.” 
 
” Det är klart att ju fler timmar blomman är i för hög temperatur 
desto mer påverkas hållbarheten fram till konsumenten får den eller 
köper den. Så bör man ju hela tiden se till att ha kylkedjan intakt, det 
går inte i praktiken rikti
kylanläggningar och det är väldigt svårt att få folk att göra det. Vi kan 
inte stå och paketera här i 5°C, det går inte bara.” 
 
                                     
 Granello, D. Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of cut 
flowers, s. 11. 
69
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”Vi har ju inte så stora kylrum att vi kan köra in allting och ställa det 
där och sen plocka därifrån, det går inte. Utan vad man gör är att vi 
ställer det uti hallen här och försöker att lasta ordnarna så snabbt 
som möjligt Vi har ju diskuterat att eventuellt sänka temperaturen här 
ute i hallen på något sätt men denna lokalen är ju lite för gammal 
kanske för att göra sånt.” 
 
värme under sin ämnesomsättning. Om de är varma ökar 
mnesomsättningen och ännu mer värme uppstår. Av den anledningen är det viktigt att 
blommorna  detta inte 
görs kan de
 
Det vanliga morna är 
paketerade n förkyla buketter. Förkylningen går till så 
att den varma luften blåses ut genom hål på kartongens kortsidor och kall luft blåses in. Figur 
4.5 visar hur en anläggning för förkylning kan se ut.  
4.4.2 Förkylning 
Snittblommor producerar 
ä
 är kalla redan vid packning eller att de kyls direkt efter packning. Om
t hända att blommorna ”kokar” under distribution.  
ste sättet att kyla blommorna är så kallad förkylning, detta görs när blom
i kartong. Det finns dock försök att äve
 
 
Figur 4.5 Anläggning för förkylning av snittblommor i Kalifornien.70  
 
När blommorna förkyls får hela pallen samma temperatur, det är ingen skillnad på 
kartongerna peraturen, 
figur 4.6 vi
 
                                                
 i mitten eller de på sidorna. Förkylning är ett effektivt sätt att sänka tem
sar skillnaden vid transport om blommorna har förkylts eller inte.  
 
70 Granello, D, Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of cut 
flowers. 
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Effekt av förkylning
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1. Utan förkylning och utan kyla under transport 
2. Utan förkylning men med kyla under transport 
3. Med förkylning men utan kyla under transport 
4. Med förkylning och med kyla under transport  
Figur 4.6 Förändringar i rosors temperatur som transporteras i Isolerade lastbilar när 
yttertemperaturen 71
4.4.3 Transporter 
Snittblommor är framförallt kän ingar. Detta kan uppstå vid flera 
tillfällen under distributionen ti  chauffören inte tar hänsyn 
till att blommorna är känsliga kan 
 
 
På de långa flygningarna hände behöver mellanlanda för att 
exempelvis tanka. Detta kan innebär ör snittblommorna som i 
sin tur leder till att de he
 
C varmt och när 
igt varmt i 
 
Om en blomma h  Det är även lätt 
tt se om en blomma har varit utsatt för mycket höga temperaturer. Om de däremot blivit 
pelar in när det 
äller blommans kvalitet. 
 
”Man ser det inte direkt om en blomma varit utsatt för hög temperatur 
men inom 1-2 dagar, när dom är mer öppna kan man se det.” 
 
                                                
 är nära 20ºC.
sliga för temperaturskiftn
ll exempel vid omlastningar. Om
detta påverka kvaliteten markant. 
”Ibland när det är långa körningar stänger chaufförerna av 
kylaggregatet över natten och lägger sig och sover” 
r det att flygplanen ibland 
a enorma temperaturskiftningar f
lt förstörs. 
”Många gånger mellanlandar planen på något varmt ställe och 
öppnar bagageutrymmena, och då är alltid 30°C-40°
dom står där en timme eller två och tankar då blir det väld
bagageutrymmena, då bränns blommorna” 
ar fått frysskador under transporten är detta ofta lätt att se.
a
utsatta för något förhöjda temperaturer kan det vara svårt att upptäcka med en gång, det syns 
först efter ett par dagar. Men det är ändå svårt att vara säker på om det är temperaturen som 
har påverkat blomman negativt eftersom det finns många olika faktorer som s
g
 
d Plants. Figur 4, egen tolkning. 
71 Nowak Joanna & Ryszard M. Rudnicki, Postharvest Handling and Storage of Cut Flowers, Florist Greens, 
and Potte
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”Ibland kan vi se att en blomma varit utsatt för hög temperatur, vi kan 
misstänka det rättare sagt eftersom vi inte vet. Vi kan ana men det kan 
vi inte vara säkra på. Det kan hända att blomman inte utvecklas som 
den ska, den somnar. Ibland tycker man att man ser sådana tecken 
och så tar man en bunt och sätter på vatten och så utvecklar det sig 
alldeles utmärkt och en annan gång så utvecklar det sig inte alls. Så 
det är ganska svårt att upptäcka om man inte vet om det, känner det 
rent fysiskt.” 
 
Snabba temperaturväxlingar påverkar blommorna negativt. Om en blomma står i en kyl där 
°C och tas ut i 30°C kan blomman ”explodera”, den klarar helt enke
påfrestningen. Det är därför viktigt att blommorna vänjs gradvis vid temperaturskiftn
Vid rätt hantering under transport påverkas inte blomman något nämnvärt. Går transporten så 
 den ska och tem
det är 5 lt inte av 
ingar. 
 
fort som t att märka på blomman att 
den överhuvudtaget har emperatur upptäcks så kan 
det vara för sent, blomm
 
syns direkt på till exempel påskliljorna dom börjar utveckla sig och 
n inte stoppa processen. Blommorna blir inte lika fina om 
per lt när en 
termostat a
ylaggregatet. När mätning sker i ett kyllager, container eller likande måste den mätas på ett 
Vid de lång rtong 
mäts temp rmometer. 
Flygbolage ög fraktar 
de inte bl
lommorna  tar emot lasten. Problemet här är att 
 olika typer av temperaturindikatorer skickas med lasten för att se 
pera n som vill 
se att blom ntroller 
men inte regelbundet utan oftast när det har va peraturen.  
 
peraturen hålls så är det nästintill omöjlig
blivit transporterad. Även om en förhöjd t
orna är redan påverkade. 
”När vi fått för varma blommor så ska dom mycket snabbt in i kyl, det 
sen kan ma
man stoppar och sen sätter igång processen igen.” 
 
.4.4 Temperaturmätningar 4
När tem aturen ska mätas är placeringen av temperaturmätaren viktig, speciel
nvänds för att reglera temperaturen. Då är det bäst att mäta luften som kommer ur 
k
flertal ställen eftersom temperaturen varierar på olika ställen. Att bara mäta lufttemperaturen i 
lagringsutrymmet kan aldrig ge den exakta temperaturen på snittblommorna, den måste mätas 
i kartongen.72  
 
a transporterna då blommorna fraktas med flygplan och är paketerade i ka
eraturen på snittblommor i kartongerna med hjälp av en lång te
n mäter temperaturen innan de lastar blommorna. Är temperaturen för h
ommorna. På flygplanen finns sedan ingen speciell temperaturkontroll. När 
 landar mäts temperaturen igen av den somb
ingen har kontroll på den faktiska temperaturen under transporten. På lastbilstransporterna 
finns oftast en färdskrivare som noterar kylaggregatets temperatur. Genom dessa går det att 
upptäcka om det har varit något problem med kylan under transporten. Däremot går det inte 
heller här att veta den faktiska temperaturen snittblommorna har varit utsatt för eftersom 
temperaturen inte mäts direkt på blommorna utan i luften.  
 
land görs kontroller ochIb
hur tem turen har varit under transporten. Detta görs oftast på initiativ av odlare
morna hanteras rätt fram till kund. Även vissa grossister gör stickprovsko
rit något problem med transporttem
                                                 
72 Wills, R. et al. Postharvest. s. 248. 
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”Vi gör stickprov men inte kontinuerligt. Vi har en kille som lossar 
där ute åt oss och han känner ju direkt om det är för varmt i 
lastbilen.” 
egelbundna kontroller görs så accepteras i vissa fall relativt höga tem
vid någon grads ökning av transporttemperaturen påverkas blommans va
”Vår speditör
 
Även om r peraturer. 
Men redan sliv. 
 
 kontrollerar blommorna så att dom inte är för varma, 
e blommor där kartongerna överstiger 15°C rapporterar dom det. 
ör snittblommor som fraktas i hinkar finns inga bra mätrutiner, här används helt enkelt 
te mäta det på en vagn, eller du 
kan ju stoppa ner termometern i en spann med vatten men det är ju 
4.4.5 Indi
De indikato e mekaniska och elektroniska. 
et vanligaste är en mekanisk läsare med en skrivare som registrerar temperaturen. Dessa 
en som placerade dom på transporten. Många av aktörerna 
nebär en stor kostnad för indikatorer. De vanligaste 
d
Och så får man ofta en förfrågan om man ska kyla ner dom extra 
snabbt. Det får man ta ställning till för att inte fördärva blomman.”  
 
F
luftens temperatur som mätvärde. 
 
”Ska man mäta någonting så mäter man i kartongerna. Du kan inte 
mäta det på något annat vis. Du kan in
inget bra mätvärde.” 
katorer 
rer som skickas med under transporten kan vara båd
D
indikatorer måste skickas tillbaka d
struntar i att göra detta vilket in
indikatorerna kostar runt 40 EUR / st. Ett exempel på hur denna indikator kan se ut visas i 
figur 4.7 och 4.8. Ett exempel på hur en temperaturkurva från en sådan indikator kan se ut 
visas i bilaga 2.  
 
 
Figur 4.7 Temperaturindikator73
                                                 
73 Egen figur. 
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Figur 4.8 Temperaturindikator74
 
skulle vilja skicka med en indikator på varje transport men det 
har jag inte råd med” 
leveran är och sen 
 
4.5 Luftfuktighet 
Luftfuktigheten är som  på en snittblomma. 
Många av de som interv gheten är en av de viktigaste faktorerna för 
kvaliteten. Om klimatet  kan d tta skada blomman och 
skadorna syns inte för än de når till kunden. Trots detta görs sällan mätningar av 
luftfuktigheten. 
4.6 Kvalitet 
De som jobbar inom branschen kan lätt se kvaliteten på en blomma. Dyrare blommor innebär 
därför också en bättre kvalitet. Det enda sättet att garantera en bra kvalitet är dock att ha 
kontroll på hela distributionskedjan. Nästan ingen av aktörerna mäter kvaliteten vare sig på 
                                                
”Tidigare hade vi ”hockeypucksliknande” indikatorer som skickades 
fram och tillbaka. Denna hantering var omöjlig och kostade alldeles 
för mycket pengar. Nu använder vi en annan sort. Dessa reagerar ej 
så snabbt, det tar 1-1,5 timme innan den reagerar på en 
temperaturförändring. Dessutom är den väldigt inpackad vilket 
medför att mätvärdena inte alltid stämmer.” 
 
”Jag 
 
”Nu jobbar vi elektroniskt, det är en sorts dosa som vi lägger i, liten 
som en tändsticksask och den mäter temperaturen från det att vår 
tör lägger i den och så kan vi läsa av den hemma h
så postar vi tillbaka den för att ha så få som möjligt.” 
 tidigare nämnt en faktor som påverkar kvaliteten
juats anser att luftfukti
 är fuktigt där blommorna packas e
 
74 Egen figur.  
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snittblomman, tran enar att om kunden 
kommer tillbaka och är nöjd 
 
 
dagar, tyvärr.” 
 
Vissa återförsäljare garanterar nga har försökt och slutat med 
det. De olika aktörerna har olika uppfa  huruvida det går att datummärka 
snittblommor. Ett altern an skördas, men 
de har i de flesta fall inte kont
 
 
skördad kan m
 
4.7 Ekon
4.7.1 Imp 75
Det totala v
fördelat på världsdelar redovisas i figur 4.9 nedan 
sporten eller någon annan faktor i distributionen. De m
då är kvaliteten bra.  
”Det enda sättet vi mäter det på är att kunden inte hör av sig och 
klagar på blommorna. Större mätmöjligheter har vi inte än så.” 
”I Holland kan dom inte fuska med temperaturen för det upptäcker 
kunderna på kvaliteten, men dom ser det inte för än efter 1 eller 2 
 hållbarhet på sina buketter. Må
ttning om
ativ är att odlaren märker förpackningen när blomm
roll över hur distributionen sköts. 
”Men den är klart att om det hade varit en perfekt transportväg hela 
vägen så hade det gått men det är nog en utopi med alla omlastningar. 
Det är klart man kan märka dem så långt att den är odlad den dagen 
och utifrån det säga att den bör hålla tre veckor. Den dagen den är
an sätta ut.” 
”Har man kontroll över produkten hela tiden och vet att det här är en 
fräsch produkt då kan man ju gå ut och göra löften om bäst före 
datum.” 
omi 
ort och export
ärdet av import av snittblommor år 1999 var 3700 miljoner EUR. Hur det är 
Import i miljoner EUR 
Europa 2700 
Asien 350 
Amerika 550 
Totalt världen 3700 
Figur 4.9 Värden av import av snittblommor i miljoner EUR.76
 
År 1999 var värdet av exporterade snittblommor 3500 miljoner EUR. I figur 4.10 nedan 
redovisas för hur detta fördelas på olika världsdelar. 
 
Export i miljoner EUR 
Europa 2220 
Asien 240 
Afrika 200 
Amerika 550 
Totalt världen 3500 
Figur 4.10 Värdet av export av snittblommor i miljoner EUR.77
                                                 
75 AIPH-Union Fleurs. International statistics flowers and plants, sid 55. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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784.7.2 Marginaler
Marginaler nde på 
förädlingsin etta led som tar 
störst risk e tersom de har svårast att förutspå efterfrågan dessutom är det i detta ledet som 
brister i kv et som en 
konsument 
 
Producent 30 %
na vid handel med snittblommor skiljer mellan olika företag beroe
sats. Störst marginaler finns dock i detaljhanden. Det är även d
f
aliteten på snittblomman börjar synas. En förenklad modell av hur pris
i Sverige betalar fördelas på de olika aktörerna visas i figur 4.11 nedan.  
Distribution 10 %
Detaljhandeln 40 %
Moms 20 %
SUMMA 100 %
 
4.7.3 Kon
Snittblomm onsument 
köper snittb ll land. Nedan i figur 4.12 visas några exempel på hur 
många snittblommor per capita som konsumerades år 1998. 
 
Figur 4.11. Förenklad modell av marginalerna vid distribution av snittblommor. 79
sumtion80
or konsumeras i huvudsak i Europa, USA och Japan. Hur ofta varje k
lommor varierar från land ti
Danmark 37  
Grekland 13
Holland 32
Japan 28
Kina 0,4
Norge 55
Ryssland 3
Schweiz 77
Spanien 17
Storbritannien 27
Sverige 35
USA 23
Fig r.81
ästan” rätt temperatur. 
”Vi kan inte köra separata bilar med snittblommor och krukväxter, 
rent ekonomiskt går det inte. Därför samlastar vi snittblommor och 
krukväxter.” 
 
♦ Temperaturskiftningar under vägen gör att blommorna blir oroliga och försämrar därmed 
kvaliteten på dem. 
                                 
ur 4.12 K lommo ita i olika ländeonsumtionen av snittb r per cap
4.8 Svaga punkter 
♦ Samlastning innebär att varorna transporteras i ”n
 
                
78 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas Riksförbund. 2002-05-23. 
-Union Fleurs. International statistics flowers and plants, sid 157. 
79 Ibid. 
80 AIPH
81 Ibid. 
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”Temperaturskillnader är ju inte bra, när man är uppe i luften längst 
 det ju väldigt kallt, sen beror det på vilken årstid vi pratar 
”Problemet är från grossist till butik, där har man inte rätt saker 
varken miljömässigt eller temperaturmässigt, man har dom bilarna 
man har, man packar i kartonger, vattenkedjan bryts, kylkedjan bryts 
o.s.v. där tycker t stora problem
 
♦ Förseningar i distributionskedjan, detta påverkar alla ef nde steg. Dessutom kan det 
då hända att blommorna inte får den mottagningskontrollen som de borde ha fått om allt 
gått enlig
 
 det ju svaga punkter, det är lite transportskador ibland, 
”Det är ju inte bra när planen blir försenade vilket inträffar då och 
då. Då kan det bli lite m etid kansk olland och då vet jag 
inte hur man tar emot blommorna.” 
 
♦ De många omlastningarna. 
 
” Alla omlastningsruterna kan vara en källa till fel. Normalt sett om 
allt fungerar som det sk t inga större temperaturskillnader” 
 
♦ Det stora antalet aktörer i dis edjan och deras varierande inställning till hur 
snittblommor ska lagras hantera
 
”Att så många är involverade, det räcker ju att en brister i 
engagemang så kan ju den sändningen bli fördärvad. Men just dom 
många ter är 
 Ställer du blommorna med knoppen 
u dom inte så bra.” 
”Och hinna med dom andra distributionsnäten, för får vi en försening 
 
 Bristen på insyn i distributionskedjan. 
 
te punkterna det är ju mellan flygbolaget och speditör. 
Innan flygbolaget lämnar över blommorna till vår speditör. Då har vi 
 insyn i hur det 
sköts.” 
upp då är
om. På vintern kan det vara minusgrader på plattan, på sommaren 
höga temperaturer och det är klart att det är en svag länk i kedjan.” 
 
♦ Att blommorna växlar mellan transport på vatten och transport utan vatten. 
 
jag att det är de .” 
terfölja
t planerna.  
”Ja det finns
håller inte tiderna särskilt nu på våren när det är mycket är det 
bedrövligt ibland.” 
 
ycket vänt e i H
a så är de
tributionsk
s. 
 omlastningarna är väl den svagaste länken. Svaga punk
också att det inte hanteras rätt.
nedåt så mår j
 
på fyra fem timmar så kanske vi inte hinner med nästa och då är 
förseningen till kund egentligen 24 timmar.” 
♦
”Känsligas
ju ingen bra insyn och ingen har någon riktigt bra
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♦ Hög luftfuktighet vid distribution kan skada blommorna.  
 
”
h
s
 
r som har 
orsakat skadan. 
 
aturen, men det är 
inte alltid man kan se det. Oftast kan man se att den har börjat öppna 
Det tar tid att upptäcka skador av hög luftfuktighet. Leverantören 
ävdar att blommorna var fina när de skickade dom eftersom de inte 
åg några skador och när de kommer till grossisten syns de.” 
♦ Svårigheten att vid ett tidigt skede se om en blomma är skadad och vad det ä
”Det är ju inte alltid man kan se direkt att en blomma blivit utsatt för 
hög temperatur. Det beror på hur länge den har varit under transport, 
hur länge den har varit utsatt för den här temper
sig, att den har kommit lite för långt. Men det kan ju också bero på 
odlarna har skurit den för sent.” 
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5 Svinn och risker 
ommor. 
.1 Vad ä 82
 
 
Svinn kan kan delas upp i tre ungefär lika stora delar, 
administrativt svinn, varuhanteringssvinn och brottsligt svinn. I detta arbete är fokuseringen 
på hanteringssvinn, det vill säga kasseringar som uppstår på grund av felaktig hantering eller 
slarv. A och O för att undvika svinn är rätt rutiner och goda kunskaper. För att undvika 
hanteringssvinn innebär detta klara instruktioner vid mottagning med mottagningskontroll 
samt kontroll mot frakt- och följesedel.  
5.2 Svinn vid distribution av snittblommor 84
De vanligaste anledningarna till svinn vid distribution av snittblommor är följande: 
♦ Dålig hantering av blommorna, de hanteras oförsiktigt. Detta kan vara allt ifrån att en 
kartong med blommor ställs på fel kant till rent mekaniska skador, exempelvis att en 
truckgaffel förstör blommorna vid förflyttning. 
♦ Dåliga rutiner vid mottagning, blommor blir stående på något ställe där de inte bör vara 
eller hanteras på ett felaktigt sätt på grund av dåliga rutiner. 
♦ Felaktiga beställningar, en felkalkylering där för stor mängd beställts eller att 
försäljningen av någon anledning helt plötsligt uteblir.  
♦ Dålig kvalitet på blomman, redan från odlaren kan det vara fel på blomman som inte 
upptäcks för än långt fram i distributionskedjan, detta kan exempelvis vara sjukdomar. 
♦ Felaktiga temperaturer, blomman har transporterats och förvarats i en felaktig 
temperatur vilket leder till att kvaliteten blir dålig. 
 
Den vanligaste anledningen till svinn är felaktiga beställningar. Detta drabbar i störst 
utsträckning återförsäljarna. Det totala svinnet har uppskattats av det olika aktörerna som har 
intervjuats, uppskattningarna varierar mellan 3 % och 10 %. 
 
Ingen av de intervjuade aktörerna hade exakta siffror på hur stor andel av svinnet som uppstår 
på grund av felaktiga temperaturer. Vissa hade siffror för transportrelaterat svinn, här var då 
temperatursvinnet inkluderat. Då aktörerna uppskattade hur stor del av det totala svinnet som 
är temperaturberoende varierade svaren mellan 5 % och 20 %. Generellt var det så att de som 
köpte sina blommor via direktimport eller med få mellanhänder uppskattade 
temperatursvinnet lägre än de som köpte sina blommor via flera mellansteg. Med andra ord 
uppskattades temperatursvinnet lägre med kortare transportstrecka.  
                                                
 
”I detta kapitel förklaras vad som är svinn och vilka olika sorters 
svinn som finns vid distribution och handel med snittbl
Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för de risker som finns vid 
distribution av snittblommor.”  
5 r svinn? 
”Svinn är värdet på de varor som går förlorade. Det kan vara en 
produkt som fått ett för lågt pris, blivit för gammal, en kund som har 
snattat, en anställd som slarvat med varumottagning m.m.”83
uppstå av många orsaker och 
 
82 Ekman, K et al, Lilla boken om svinn, s. 3-11. 
83 Ibid. s 3. 
84 Enligt intervjuer. 
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5.3 Risker  
Den största mängden snittblom
85 86
mor som säljs är importerade. Vid import av varor kan ett antal 
risker uppstå. Detta kan vara att värdet av de olika valutorna förändras, det politiska läget 
mellan länd varor går 
förlorade el
 
Vid handel rer involverade. Detta medför att risken att något 
ska gå snett ökar. I många fall är dock samarbetet mellan de olika aktörerna gott och har 
esidigt förtroende för varandra minskar riskerna med handeln. 
erna ändras, att köparen har en ovilja att göra rätt för sig eller att 
ler skadas under transport. 
 med snittblommor är många aktö
pågått i flera år. Ett öms
                                                 
85 Institutionen för Teknisk Logistik vid LTH. Kurskompendium Internationell Distributionsteknik, kap 13. 
86 Enligt intervjuer. 
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6 Ansvar 
 
Kapitlet återger vem som har ansvar vid en blomstertransport. 
Leveransvillkor, lagar och hur försäkringar används vid distribution 
av snittblommor berörs.  
Vem som har ansvaret för en produkt under distribution regleras i ett köpeavtal. I detta står 
det vem som har det ekonomiska ansvaret samt vilka villkor som gäller för leverans. Ett 
leveransvillkor används för att dela upp ansvaret för en vara under. Då andra parter används 
till distribution, exempelvis speditör eller transportör ska avtal slutas även med dessa.87 Det 
finns två erkända internationella regelsamlingar med leveransvillkor. Revised American 
Foreign Trade Definitions – 1941 som offentligtgjorts av U.S Chamber of Commers, dessa 
villkor reviderades senast år 1941. Den andra villkorssamlingen är Incoterms, denna är mer 
uppdaterad. Incoterms är den internationella standarden och bör därför användas.88  
 
Inom blomsterbranschen använder de flesta sig av Incoterms.89 Vilket villkor i 
regelsamlingen som används är individuellt från transport till transport.90 Nedan beskrivs två 
exempel av leveransvillkor.  
 
Free Carrier (FCA), Säljare och köpare kommer överens om en plats där godset ska 
avlämnas. Säljaren betalar och ansvarar för godset hit och köparen ansvarar och betalar för 
godset härifrån.91   
 
Ex Works (EXC),  Innebär minimiåtagande för säljaren, köparen ansvarar och betalar för frakt 
från säljaren.92
6.2 Lagstiftning 
Det finns i stort sett ingen lagstiftning för distribution av snittblommor. Den faller under 
generella agrikulturella regleringar.93 Inom EU får blommor säljas utan några restriktioner, ett 
medlemsland kan dock sätta upp tillfälliga restriktioner om anledning till det finns. Då 
blommorna kommer in i EU ska växtskyddskontroll göras av Växtinspektionen för att 
kontrollera att inga bakterier, virus eller liknande förs in i landet.94
6.3 Ansvar under transport  
Vem som bär ansvaret regleras som tidigare nämnts med leveransvillkor. I regel är det 
transportören som har ansvaret för godset från lastning till lossning.95 Det är inte ovanligt 
aktörerna i distributionskedjan inte vet vem som bär ansvaret. Detta kan exempelvis bero på 
att en tredje part sköter leveransvillkoren och är som regel inget problem.  
                                                
 
6.1 Köpeavtal och leveransvillkor 
 
87 Institutionen för Teknisk Logistik vid LTH. Kurskompendium Internationell Distributionsteknik, kap 13. 
88 Wood, Donald F. et al. International Logistics, s. 234-241. 
89 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas riksförbund. 2002-04-25. 
90 Enligt intervjuer. 
93 Rolf Persson. Ordförande. Blomstergrossisternas riksförbund. 2002-04-25. 
94 Jordbruksverket. Förökningsmaterial av örtartade prydnadsväxter och grönsaksplantor, s. 24. 
95 Wasa försäkring. Viktigt om transportförsäkring. 
91 Institutionen för Teknisk Logistik vid LTH. 
92 Ibid. 
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rytpunkterna är att nästa aktör i kedjan kontrollerar blommorna och sedan går 
ottagaren efter flygtransporten blommornas 
temperat  
 
som tittar på blommorna om de går att 
använda eller inte. Annars löser man inte ut dom från flygbolaget, 
för att de är i för dåligt skick.” 
a så att därför är ansvarsfrågan komplicerad. Det är 
 tt en blomma är dålig eller utslagen då är det svårt.” 
ehöver lagras innan de skickas vidare till kund, till exempel av en 
adan skedde. Detta kan som 
Transportskador ska reklameras till transportör, dålig 
dom, ska reklameras till odlare o.s.v. Uppfattningen 
 
 har gått upp till 
 argumenterar och diskutera utan då har 
man allt svart på vitt.” 
Det normala i b
ansvaret över. Exempelvis kontrollerar m
ur och kvalitet. Ibland kan mottagaren vägra att ta emot skadade blommor. 
”Om det är väldigt hög temperatur så att dom luktar blommorna då 
tillkallar man en agent 
man vägrar att ta emot blommorna 
 
Eftersom en del transporter sker utan att någon kvitterar godset kan det också vara svårt att 
avgöra exakt vem som bär ansvaret i brytpunkterna. Detta brukar dock inte leda till några 
svårigheter inom branschen.  
 
”Det är en definitionsfråga. När vi har tagit emot papper, fraktsedel 
o.s.v. är ansvaret vårt. Vid avlämning kan vi lasten inte kvitteras 
eftersom det sker på natten. Men det är lite ge och ta med ansvaret 
och det brukar alltid lösa sig.” 
 
Ibland kan det vara svårt att se vad en skada beror på, detta kan leda till problem med att 
avgöra vem som bär ansvaret för skadan. 
 
”Sen är det ju så med blommor till motsats från mycket annat att det 
är ju väldigt svårt när man ser en blomma som inte är okej att se 
exakt vad beror det på. Det är det som gör det komplicerat, det är en 
färskvar
annorlunda om det är en ren transportskada, då kan man ju direkt se 
att här har transportören gjort fel men får vi en reklamation på grund 
av a
 
Om snittblommorna b
importör som samlar upp från flera odlare, är det lagerhållaren som står för ansvaret. Vid 
vidare transport övergår sedan ansvaret som avtalat. 
6.4 Reklamationer 
Reklamationer görs till den part i kedjan som bar ansvaret när sk
tidigare nämnts vara svårt att avgöra. 
kvalitet på blomman, exempelvis sjuk
inom branschen är att reklamationer mot flygbolag är svåra att få igenom, den som reklamerar 
har en stor bevisbörda. Mot de andra aktörerna brukar det inte vara några problem att 
reklamera. Större bolag med speciella avdelningar som genomför reklamationerna har i regel 
lättare att få igenom dessa.  
”Om man kan kontrollera temperaturen och det går att se att det har 
varit problem i den tredje timmen och temperaturen
 då vet vi att den tredje timmen var det hos det företaget i kedjan 50°C
och då slipper man bråka,
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”Jag har ett skräckexempel på som hände bara för ett par tre 
innan så var det likadant fall och det blev uppklarat 1,5 år senare för 
 
Även om en da blommorna 
om ersätts, kostnaden för transporten är ett exempel på en utgift som inte ersätts. 
att vi får ju inte ersättning för förlorad försäljning 
och vi får inte ersättning för frakten men vi får ersättning för 
 
Om temper n göra en 
”preclaim”, n om att det är något fel på varan. Detta kan 
nderlätta om det blir en reklamation vid senare tillfälle. Om detta inte har gjorts är det i de 
tt annat problem som kan uppstå är om det förekommer stölder under transporten. Om en 
aktör har b  blomma i 
varje karton tämmer ju 
överens me
6.5 Förs
Blommor v rsäkringar 
nvänds vi kringar som gäller vid 
 omfattar endast dennes ansvar. Om godset till exempel är lastat av 
t sätt har inte transportören något ansvar. Ansvaret finns preciserat 
nsöverskridande transport, där ersättningen är ca 112 kr/kg.99 
nittblommor har ett högt kilopris, en grov uppskattning är att en grossist betalar ca 200 kr/kg 
för rosor, p ma är vad 
blommorna d. Det är 
därför svårt
                  
månader sen 900 lådor blommor gick upp i rök i princip på grund av 
att just temperaturskillnader. Där var det ganska glasklart att det var 
transportbolaget men det är inte färdigt ännu. Men om vi tar två år 
att dom inte tog på sig ansvaret. Då hade blommorna varit i 50°C - 
70°C.” 
 aktör får igenom sin reklamation så är det bara värdet av de förstör
s
 
”Jag är övertygad om att vår leverantör har svårt att få igenom en 
reklamation. Plus 
blomman.” 
aturen på blommorna är hög när den kommer från flygbolaget kan ma
 det vill säga göra en anmäla
u
flesta fallen helt omöjligt att få igenom reklamationen. 
 
E
eställt 100 kartonger och det kommer 100 kartonger men det fattas en
g kan aktören aldrig få igenom en reklamation. Mängden kartonger s
d fraktsedeln.  
äkringar 
aruförsäkras i regel inte då detta är mycket dyrt. Vanliga transportfö
d distributionen.96 Vissa företag har också speciella försäa
förvaring i sina kyllager om det skulle bli något haveri på kylaggregatet. Några av de större 
internationella företagen har speciella försäkringar för snittblommorna, premierna och 
självrisken är då väldigt höga. 
 
Transportörens försäkring
leverantören på ett felaktig
i leveransvillkoren.97 Eftersom det är en tempererad transport måste detta tas hänsyn till vid 
beställning om transportören inte informeras om detta kan den inte ställas till svars om något 
går fel under transporten med avseende på temperaturen. 98
 
Ersättningen beror på vilket leveransvillkor som använts och hur det har uppfyllts. För inrikes 
trasporter regleras ersättningen av lagen om inrikes vägtransport. För utrikes transporter gäller 
CMR-konventionen för grä
S
riset varierar naturligtvis med vilken sorts blommor det är. Denna sum
 kostar i inköp och hantering och förlorad försäljning är inte inräkna
 att få ut ersättning som motsvarar det förlorade beloppet. 
                               
ert. Trygg Hansa. 2002-06-17. 96 Irene Brock
 Wasa försäkring. Viktigt om transportförsäkring. 
 Eva Strand Norling. Trygg Hansa. 2002-06-17. 
99 Ibid. 
97
98
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Vanliga för a ersättas 
tecknas spe gäller om 
lastbärarens
 
♦ haft
♦ vari t inställd  
♦ lidit brist på drivmedel och / eller köldmedium  
Detta m ed en körjournal eller liknande för att ersättning ska betalas ut. 
Försäkringe an än den 
försäkrade. v officiellt 
kontrollorg att varan 
härvid har befunnits i en för transportens genom förande lämplig kondition.
 blommor tillbaka men det är mycket 
vanligt. Istället slängs dom bland vanligt avfall eller i en kompost. 
säkringar undantar temperaturskador. För att även temperaturskador sk
ciella villkor. Det finns dock klausuler som innebär att försäkringen 
 kyl- frys- eller värmeanläggning har: 100
 ett tekniskt fel  
t felaktig
♦ haft avbrott i kraftförsörjningen. 
 
åste bevisas m
n gäller också om varan vårdats eller hanterats på ett felaktigt sätt av ann
 Vidare gäller också att varan vid försäkringens början har besiktigats a
an eller av kontrollorgan som har godkänts av försäkringsgivaren och 
 101
 
För att kunna få ut ersättning måste blommorna besiktigas av försäkringsbolaget. Eftersom 
blommor är färskvaror kan detta i vissa fall vara lite besvärligt, blommorna blir ju sämre med 
tiden och besiktningen bör ske fort. Blommorna får inte slängas innan försäkringsbolaget har 
gett klartecken till detta. I vissa fall skickas förstörda
o
 
                                                 
100 if...  Transportförsäkring av varor, allmänna försäkringsvillkor 
101 Ibid. 
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7 Rapporter och artiklar 
 
Kapitlet presenterar rapporter och artiklar som behandlar 
snittblommor och/eller hur temperaturen påverkar 
 
.1
likationer som 
r området. 
tt examensarbete som utfördes våren 2002 vid University of California av Daniel Granello 
studerande på hortonomprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Projektet 
hade två frågeställningar, för det första skulle det undersökas om kontrollerad atmosfär var ett 
bra alternativ eller komplement till kylförvaring för snittblommor. Detta är en metod som 
används till frukt och grönsaker. Den andra frågeställningen var att i samarbete med en 
grossist kartlägga och förbättra temperaturkontrollen under transport och hantering av 
buketter från packhall till butik.  
 
Vid kartläggningen av temperaturkontrollen utvecklades en metod för förkylning av buketter. 
Pilottester och transportsimulationer genomfördes för att kartlägga temperaturfluktuationen. 
Till datainsamling användes digitala insamlare (HOBO) och kemiska tid-temperatur 
indikatorer (VITSAB). Även olika förpackningar testades för att se deras förmåga att isolera 
blommorna från varm temperatur. Efter försöken genomfördes vaslivsexperiment för att se 
hur blommorna blivit påverkade. 
7.2.2 Resultat 
♦ Kontrollerad atmosfär visade sig inte vara ett komplement eller alternativ till 
kylförvaringen av snittblommor.  
♦ Vanliga transportförpackningar var dåliga på att hålla låg temperatur, däremot testades 
en vakuumisolerad förpackning som höll kylan mycket bra. 
                                                
distribution av 
snittblommor.  
7  Allmänt 
Det finns många undersökningar gjorda om hur snittblommor påverkas av temperatur. Det är 
konstaterat att snittblommor får en längre hållbarhet om de transporteras och förvaras i en låg 
temperatur (0°C-4°C). Några artiklar och rapporter berör även hur blommorna påverkas av 
transporter, det vanligaste är att transporterna är simulerade. Transportsituationen utvecklas 
och förbättras hela tiden därför har jag valt att bara presentera relativt nya pub
rö
7.2 Kontroll av temperatur och atmosfär vid hantering av 
snittblommor102
7.2.1 Innehåll 
E
 
102 Granello, D. Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of 
cut flowers. 
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♦ Metoden för förkylning av buketter gav mycket bra resultat, kylningen gick på en 
 tid jämfört med om blommorna bara hade ställts i kall 
 
 
tredjedel eller fjärdedel så lång
temperatur, se figur 7.1.  
 
Figur 7.1 Resultatet vid försök med förkylning för buketter. (Background – 
rumstemperatur, With fan – med förkylning, Control – utan förkylning).103
 
7.3 Temperatur efter skörd av snittblommor104
7.3.1 Innehåll 
Examensarbete utfört 1995 av Juan Carlos Cevallos Casals vid University of California som 
en del av Master of science i hortikultur. Arbetet innehåller olika undersökningar om 
snittblommors hållbarhet påverkas av olika faktorer. Undersökningar som gjordes var bland 
annat sambandet mellan blommornas respiration och förvaringstemperatur, övervakande av 
temperaturer under transport av blommor, effekten av förvaringstemperatur på vasliv samt 
effekten av torr- och våtförvaring vid olika temperaturer. 
Transp
Snittblo dor innan det lastades på flygplanet, sedan hamnade 
de i 
temper sporterna skedde under 
vintermånaderna. 
                                                
 
ortövervakningen skedde mellan Quito i Ecuador och Davis i Kalifornien. 
mmor förvarades i kylrum i Ecua
kylrum innan de slutligen fraktades på lastbil till kylrum i Davis. För 
aturmätningar användes HOBO temperaturmätare. Tran
 
103 Granello, D. Temperature management and atmosphere modification during storage and transportation of 
asals, J. C. Temperature and the Post-harvest Biology of Cut flowers. 
cut flowers. 
104 Cevallos C
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7.3.2 
♦ onentiellt med minskande temperatur. 
 ° °
♦ 
♦ 
♦ 
 
Resultat 
Respirationen minskar exp
Temperaturen vid transporten varierade mellan 2 C och 16 C. Den totala 
transporttiden varierade mellan transporterna, den totala tiden skulle kunna förkortas 
med effektivare hantering före och efter flygtransport. 
Etylenproduktionen minskar dramatiskt med minskande temperatur. 
Vaslivet ökade betydligt med minskade förvaringstemperaturer. 
Så länge snittblommorna förvaras kallt har det ingen betydelse om de förvaras vått 
eller torrt. Då temperaturerna blir högre är våtförvaring ett bättre alternativ, Se figur 
7.2 och 7.3.  
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Figur 7.2 Vaslivet vid 20ºC efter 6 dagars förvaring vid olika 
’Ambiance’.105
Pingstlilja 'Paperwhite'
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Figur 7.3 Vaslivet vid 20ºC efter 6 dagars förvaring vid olika temperaturer för 
pngstliljan ’Paperwhite’.106
 
                                                 
105 Cevallos Casals, J. C. Temperature and the Post-harvest Biology of Cut flowers, figur 9.1,egen tolkning.  
106 Ibid. 
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7.4 Utveckling vid transport och hantering av snittblommor.107
7.4.1 
Sedan l 
behand a 
ansatse
 
♦ n 
♦ 
 mperatur med kemiska tid temperatur indikatorer. 
 
 
 
git fram 
t 
♦ 
♦ 
Innehåll 
tidigare är det känt att temperaturvariationer uppstår under transoporter. Denna artike
lar olika försök för att förbättra temperaturkonrollen under transport. De olik
rna var: 
Förbättrad förkylning innan transport. Den traditionella tekniken för förkylning ka
inte producera luft som är kallare än 1°C, den nya tekniken levererar luft som är 0°C. 
Kontroll av temperaturen med elektroniska temperaturmätare under transport. 
Kontroll av te♦
♦ Transport i flygcontainrar med kylaggregat.  
Artikeln nämner också att en utbildningsvideo för aktörer i distributionen utvecklad av 
California Flower Growers and Shipper Association. Anledningen till att de har ta
videon är en låg kunskapsnivå hos aktörerna som beror på införandet av ny teknik sam
generationsskifte inom branschen. 
7.4.2 Resultat 
För att konsumtionen av snittblommor ska öka måste kvaliteten på snittblommorna 
vara god, exempelvis ska de ha ett långt vasliv. 
Temperaturen är den faktor som inverkar mest på snittblommans vasliv. se figur 7.4 
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Figur 7.4 Hur lagertemperaturen påverkar vaslivet på Påskliljor, blommorna är 
lagrade i 4 dagar vid olika temperaturer och sedan placerade i 20°C för 
vaslivsbedömning.108
 
♦ Att kontrollera temperaturen under transport är ett komplext problem, troligen är ny 
tekn  E t 
exem iska tid 
temperatur indikatorer. 
♦ Om blommorna fraktas vått eller torrt har ingen större påverkan på vaslivet. 
 
                                                
ik det bästa hjälpmedlet för att blomman ska kunna hålla en bra kvalitet.
pel på ny teknik som med stor sannolikhet kan användas till detta är kem
t
 
igur 3, egen tolkning. 
107 Reid, M. Advances in shipping and handling of ornamentals. 
108 Ibid. F
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7.5 Utvärdering av långväga transporterade rosor.109
osor som importerades till USA utvärderades utifrån ett antal kriterier. Olika 
rsök med vattendragning, hantering och lagring undersöktes. I ett försök simulerades 
lagerhå
eller 12  
Colom
7.5.2 
♦ Rosorna kunde lagras i ungefär 6 dagar utan någon större effekt på vaslivet. Längre 
7.5.1 Innehåll 
Colombianska r
fö
llning hos grossist, detta gjordes genom att lagra blommorna i 3°C under 0, 3, 6, 9 
 dagar. Denna lagring var utöver de 4-6 dagar rosorna lagrats under transporten från
bia. Hur mycket rosorna öppnade sig samt vasliv bestämdes efter försöken.  
Resultat 
förvaringsperioder ledde till kortare vasliv, se figur 7.5. 
 
Lagringsdagar Vas liv, dagar 
0 8.6 
3 7.9 
6 7.8 
9 6.9 
12 5.5 
Figur 7.5 Vasliv efter långvarig lagring av rosor.110
 
♦ ed 
♦ °C. 
 
. För 
 
Idag fr
och tem
a 
besparingar
 
           
Det var inte ovanligt att kvaliteten varierade mycket mellan de olika leveranserna m
rosor.  
Temperaturmätningar under transporten visade på fluktuationer mellan 2°C och 21
7.6 Sjötransport av färska blommor minskar kostnader.111
Varje år exporterar Israel miljontals blommor. Marknaden är sällan intresserad av hur 
blommorna transporteras från odlaren så länge kvaliteten är bra när de kommer fram
Israeliska odlare kan dock en liten besparing per sändning generera stora pengar i slutänden. 
På grund av detta har även sjötransporter övervägts som ett alternativt transportsätt. 
aktas snittgrönt112 med sjötransport från Israel till Holland. Denna transport tar 6 dagar 
peraturen är 1,5ºC-2ºC. I dagsläget är tekniken inte så bra utvecklad att alla sorters 
blommor kan bli transporterad på detta sätt men med rätt utveckling i framtiden kan stor
 göras.  
                                      
art, R.T. et al, Evalution of long term transport of colombian grown cut roses. 
Tabel 1, egen tolkning. 
A. Se shipments of fresh flow
109 Leon
110 Ibid. 
111 Priel, ers cut costs. 
112 Snittgrönt har som regel längre hållbarhet än snittblommor. 
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 8 Diskussion 
kuteras kylkedjan för snittblommor utifrån teori om 
mmor, de olika aktörernas åsikter, hur distributionen går till 
Hos odlarna fungerar hanteringen av snittblommorna bra. Fel som 
m 
an står hos 
slutkonsumenten. Odlarna tänker på kvaliteten och anpassar sig efter 
kun  D iktigt eftersom förhållandena 
före skörd r blommans kvalitet till stor grad.  
 
Temperaturen hålls väl i de det av kylkedjan. Odlarna sänker 
långsamt temperaturen efter å att blommorna inte ska skadas 
och håller sedan dem i låg förvaringstemperatur.  
 
en svagaste punkten hos odlarna är att många odlingar ligger i 3:e världen där 
infrastr
flygplatsen / uppsamlingsplatsen tar relativt lång tid. Det är inte heller alltid det finns tillgång 
till ky
istributionen.  
På auktionen finns ett stort antal blommor med olika krav på 
snittblommorna klarar sig i denna temperaturen är det de som 
ftast hamnar i felaktig temperatur. Det är dock fortfarande betydligt kallare än utomhus en 
varm sommardag.  
 
Logistiken på auktionerna är väl utvecklad och hela förloppet går fort. Detta är naturligtvis 
iden oavsett i vilken 
peraturen i alla steg under auktionen inte är 
tersom en kortare period i något förhöjd 
tem
 
I detta kapitel dis
snittblo
väga och egna reflektioner. Även här används figuren från kapitel 4 
för att underlätta överblicken. 
8.1 Aktörer 
8.1.1 Odlare 
kan uppstå här är att blomman blir smittad av någon sorts sjukdo
och detta behöver inte synas förrän snittblomm
Konsument 
Återförsäljare 
och  
förädling 
Hantering  
Producent 
dernas önskemål. etta är mycket v
påverka
tta le
skörd s
D
ukturen inte är fullt utvecklad. Detta kan leda till att transporterna från odlingen till 
lda transporter. Temperaturen på blommorna mäts oftast när de lämnas vidare i 
d
8.1.2 Auktion  
På aktionerna finns personal som har stor kunskap om blommor. 
Under tiden blommorna väntar på att bli auktionerade förvaras de i 
kylrum.  
 Hantering  och  
Producent 
förädling 
temperatur detta kan leda till kompromisstemperaturer. Efter 
auktionen ställs ofta blommorna tillsammans med krukväxter som 
får köldskador om de förvaras under 15°C. Eftersom Konsument 
Återförsäljare 
o
br
t mperatur de förvaras oc
a ur snittblommornas perspektiv, dels för att blommor åldras med t
e h dels för att tem
optimal. Det är naturligtvis bra förloppet går fort ef
peratur påverkar blommorna mindre än en längre.  
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Konsument 
Återförsäljare 
Ha
och
för
P o
Hos grossisterna varierar hanteringen av blommorna. Vissa har 
edan 
har stora 
h skickas 
 flera kylar med olika temperaturer 
för de olika sorters snittblommor som ingår i deras sortiment. 
Attityden till om kylkedjan ska förvara obruten är med andra ord 
olika hos olika grossister. 
t
snittblommor och måste h
 
Att olika grossister har o
tyder på att kunskapsnivå
blomma, men inte unde ar utvecklats i 
USA är ett bra initiativ och jag 
snittblommorna. Detta gä
blommorna går via en importör kan det däremot innebära en 
ytterligare aktör i kedjan och därmed längre tid då snittblommorna 
är under transport. 
S
k
e
d
övriga aktörer. Generellt sett går det alltså att säga att ju mer pengar 
Återförsäljarna är det ledet i kedjan mellan producent och konsument som få flest 
reklamationer. Anledningen till detta är att det kan ta flera dagar för en skada hos blomman att 
bli synlig.  Det kan då vara svårt för återförsäljaren att i sin tur reklamera blomman eftersom 
8.1.3 Grossist 
r
ntering  
  
ädling 
ducent stora kylrum där blommorna placeras direkt vid ankomst och s
är dessa i kyl under hela tiden hos grossist. Andra 
packhallar, där blommorna packas efter beställning oc
iväg. De har då bara små förvaringskylar för det som ”blir över”. 
Vissa grossister har dessutom
 
erna kan uppstå hos grossisterna är att de har ett flertal olika sorters 
itta en ”medelväg” för dessa.  
lika uppfattning om vad som påverkar kvaliteten på en snittblomma 
n är låg. De flesta vet dock exempelvis att hög temperatur skadar en 
r vilka förutsättningar. Den utbildningsvideo som h
Ett problem som grossis
tror att flera sådana projekt skulle kunna öka kvaliteten på 
ller inte bara grossisterna utan alla steg i kedjan. 
 
8.1.5 Agent 
Hos importören är förhållandena liknande de som råder hos 
grossisten. Den stora skillnaden är att importören bara har en sort 
eller ett fåtal sorters blommor. De har då större möjlighet att ge 
blommorna exakt de förhållanden som de mår bäst av. Om 
 
 
8.1.6 Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
Konsument 
 Återförsäljare
om konsument förväntar jag mig att få bättre blommor om jag 
öper dom i fackhandel än om jag går till detaljhandeln och köper 
n bukett blommor. Genom att titta på hur blommorna hanteras går 
et att konstatera att det nog också är så i de flesta fallen. Det är 
vanligt att se blommor i en papplåda utan vatten och utan kyla i 
detaljhandeln. Blommorna i fackhandeln brukar vara dyrare än hos 
blommorna kostar desto bättre kvalitet har de. 
 
Om en total kontroll hade funnits på distributionskedjan hade det lättare gått att avgöra hurdan 
kvaliteten är på snittblommorna. Det hade då varit möjligt att skicka de blommor med bäst 
kvalitet till fackhandel eller sätta pris på blommorna utifrån kvaliteten. 
 
Konsument 
Hantering  
och  
 
Producent 
Återförsäljare 
förädling
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föregående led menar att skadan inte har uppstått hos dem. Här kunde en bättre insyn i 
 hjälpa till att avgöra ansvarsfrågor. 
ar blommorna är också något som 
påverkar en eventuell datummärkning av snittblommorna. Om 
är det då att blommorna dör? Har 
onsumenten då rätta att reklamera blommorna? Hur avgör återförsäljaren om blommorna har 
.2 Transporter 
Det största problemet när det gäller transporter är brist på insyn för 
säljaren/köparen av snittblommor. Framförallt gäller detta 
 med lastbilar utan kylaggregat. Anledningen är 
å ofta att aktörerna är relativt små och inte anser sig ha råd med en 
 att utarbeta nya logistiska lösningar där flera 
llsammans. Genom att gå samman med andra 
ingar med exempelvis krukväxter undvikas.  
 
t
avger etylen. Branschen ä
 
För att spara pengar up
snittblommor istället för
detta ska kunna användas
det sköts på ett bra sätt tr tida transport. 
ionen håller kylkedjan 
takt. När det gäller snittblommor måste dock kylkedjan brytas vid något tillfälle eftersom 
distributionskedjan
en 
I slutändan är det trots allt konsumenten så avgör hur långt vasliv 
en snittblomma får. Här måste kylkedjan brytas om den inte redan 
är bruten hos återförsäljaren. Konsumenten kan exempelvis genom 
att använda hållbarhetsmedel och förvara blommorna kallt under 
natten förlänga vaslivet.  
 
Hur konsumenten hanter
8.1.7 Slutkonsument
återförsäljaren lovar att blommorna ska stå i minst fem dagar och 
konsumenten sedan förvarar dem +30°C. Vems fel 
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
Producent 
k
blivit hanterade rätt? Genom att ge konsumenten klara och lätta instruktioner om hur 
blomman ska vårdas kan kvaliteten säkras även i detta led, under förutsättning att 
konsumenten följer råden. En bra grundkvalitet innebär trots allt att konsumenten kan 
”misshandla” blomman något mer och ändå ha lika långt vasliv. 
8
Konsument 
Återförsäljare 
Hantering  
och  
förädling 
 Producent
flygtransporter. Många transportbolag är duktiga på det de gör och 
transportlösningarna ofta är skräddarsydda för snittblommor. Ändå  
saknas i vissa fall tillräcklig kunskap om snittblommor och dess 
hantering.  
 
När det gäller den sista biten av transporten är det vanligt att 
blommorna fraktas
d
kyltransport. Detta skulle kunna lösas genom
aktörer går samman och sköter sin frakt ti
aktörer kan även samlastn
 ovanligt att snittblommor samlastas med frukt eller något annat som 
r väl medveten om riskerna. Jag tror att  
pkommer nya förslag på transporter exempelvis sjötransport av 
 flygtransport. Detta är ett transportsätt som tar längre tid och om 
 är det ännu viktigare att rätt förhållanden råder för blommorna. Om 
or jag dock att det kan vara ett alternativ till fram
I dagsläget är det mycke
8.3 Temperatur 
Temperaturen är den viktigaste faktorn för att hålla en god kvalitet på snittblommor. För att få 
önskade effekter av låg temperatur är det viktigt att alla led i distribut
in
konsumenten inte förvarar blommorna i kylrum. Blommorna mår inte heller bra av 
temperaturväxlingar. Därför tror jag att det är bra om återförsäljarna förvarar blommorna vid 
Diskussion 
 
något högre temperatur, runt 15ºC, i affären. Då vänjer sig blommorna vid temperaturen och 
får inte en chock när de kommer hem till konsumenten.  
 
 med på vissa transporter och detta är något som fler skulle 
vi s
förekommer därför inte så
ett bra alternativ i framtide
 
Ett problem när det gäller dikatorer är omlastningarna. Blommorna 
delas från större sändningar till mindre eller paketeras om till buketter. För att lösa detta 
problem skulle en ”laddn
tidigare hantering laddas 
blommorna.  
 att det är nödvändigt med 
or skadas av för 
eraturen mäts ofta bara i brytpunkterna och ibland inte ens där. Genom 
ch
F
hög luftfuktighet kan ge
torkar ut. Därför är detta ktig faktor för att blommorna ska hålla en god kvalitet.  
 
Om snittblommor blir då
liknande sätt vid olika 
transporteras och förvara
.5 Kunskap 
llt. Åsikterna om vad som 
änder om blommorna behandlas på ett visst sätt går dock isär hos olika aktörer.  
 eller 
ork att läsa detta material. Genom att ta fram ett lättförståeligt utbildningsmaterial kan 
chen höjas och kvaliteten säkras ytterligare.  
Temperaturindikatorer skickas
om används mest idag i branschen är dock relativt dyr och 
 ofta. Försök har gjorts med engångsindikatorer och detta kan vara 
n.  
 olika sorters temperaturin
lja göra. Den sorten 
ingsbar” indikator kunna användas. Information om blommornas 
in i den nya indikatorn och skickas sedan med de ompackade 
 
När det gäller distribution av blommor som fraktas i hink finns idag inget bra sätt att mäta 
temperaturen. Här borde ett bra mätsystem utvecklas.  
 
Stickprov på temperaturen görs sällan. Temperaturmässigt fungerar transporterna mycket 
bättre nu än för 10 år sedan och aktörerna tycker därför inte
kontroller. Trots de förbättringar som skett händer det fortfarande att blomm
hög temperatur. Temp
att utveckla riktlinjer o  enkla mätrutiner kan en bättre kontroll hållas på temperaturen.  
v luftfuktigheten då snittblommor transporteras och förvaras. En för 
 fuktskador och en för låg luftfuktighet kan leda till att blomman 
en mycket vi
8.4 Luftfuktighet 
å kontroller görs idag a
liga är det svårt att veta varför eftersom blommorna bli dåliga på ett 
felbehandlingar. Genom att mäta luftfuktigheten då blommorna 
s blir det lättare att se om en dålig blomma beror på en felaktig 
luftfuktighet. Detta ökar kontrollen på distributionen ytterligare och kan leda till att hålla en 
hög kvalitet på blommorna.  
8
De som jobbar inom branschen har som regel ingen utbildning inom området. De kan dock en 
hel del om blommor och vet exempelvis att dessa ska förvaras ka
h
 
De rapporter och böcker som finns skrivna om snittblommor är ofta på en avancerad nivå och 
innehåller information som inte är relevant för dem som jobbar med distributionen. Jag tror 
att då många i branschen har fullt upp med de dagliga bestyren, anser de sig inte ha tid
kunskapen inom brans
8.6 Kvalitet 
Inom branschen vet alla om att kvaliteten är viktig för att kunna sälja blommor. Det är dock 
ovanligt att någon mäter kvaliteten. Anledningarna till att ingen mäter denna kan vara många, 
men jag tror att kvaliteten uppfattas som svårt att mäta på ett enkelt sätt. Det går att ta fram 
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parametrar som inte är speciellt svåra att mäta. Parametrar som jag tror det går bra att använda 
för att kontrollera kvaliteten är: 
 
♦ Leveranstid, från odlare till konsument eller mellan olika led i kedjan. 
♦ Vasliv, kontroll hos återförsäljare eller mitt i distributionskedjan. 
♦ Transporttemperatur, genom stickprov eller med temperaturmätare som följer med 
blommorna hela vägen. 
♦ Antal reklamationer 
.7 Svinn 
ffror på hur stor andel som förstörs på 
 det 
 
Många aktörer anser tyvärr att det inte är nödvändigt att göra någon förbättring gällande 
kvaliteten så länge kunden inte klagar. Om de istället jobbade aktivt med att säkra kvaliteten 
och sträva efter att inte få några som helst klagomål  
8
Hur stort svinnet är varierar i distributionskedjan, ju närmare kunden desto större svinn. Ingen 
av de som intervjuats i examensarbetet har konkreta si
grund av felaktig temperatur. Temperaturskador sorteras vanligen in under svinnet som beror 
på transportskador eller under det totala svinnet.  
 
Det totala värdet för import av snittblommor var år 1999 3 700 miljoner EUR. Det totala 
svinnet är uppskattat mellan 3 % och 10 % medan temperatursvinnet uppskattas mellan 5 % 
och 20 %. Figur 8.1 visar hur mycket temperatursvinnet blir i EUR vid olika nivåer på
totala svinnet.  
 
Import  
[miljoner EUR] 
Totalt svinn  
[ % ] 
Totalt svinn 
[miljoner EUR] 
Temperatursvinn 
[ % ] 
Temperatursvinn 
[miljoner EUR] 
3 700  3 111 5  5,55
3 700  10 370 20  74,00
Figur 8.1 Det totala svinnet och temperatursvinnet i miljoner EUR för olika procentsatser av svinnet.113  
 
Om det verkliga svinnet är lika stort som de lägst uppskattade siffrorna innebär det att 
temperatursvinnet vid import av snittblommor är 5,55 EUR/år. Vi de högst uppskattade 
siffrorna blir temperatursvinnet 74 miljoner EUR/år. Oavsett vilka förhållanden som råder är 
det stora summor som försvinner eftersom blommorna har blivit utsatta för felaktiga 
ga i branschen tycker att detta ändå är okej eftersom det har blivit mycket 
verkar distributionskedjan. Det är då lättare att åtgärda problemen där de är 
temperaturer. Mån
bättre på de senare åren. Istället för att acceptera detta tycker jag att branschen borde sträva 
efter att minimera temperatursvinnet.  
 
et kan i vissa fall vara svårt att avgöra vad svinnet beror på eftersom det kan vara svårt att D
avgöra orsaken till varför en blomma är förstörd. Därför anser jag att det borde göras 
undersökningar på vad den bakomliggande orsaken är till svinn. Kanske blir då siffrorna som 
rör temperaturrelaterat svinn då helt annorlunda. 
 
Genom att bokföra svinn under fler olika poster, exempelvis luftfuktighet, temperatur, 
hantering istället för bara transport tror jag att de olika aktörerna kan få en bättre bild för vad 
som verkligen på
som störst och på så sätt förbättra distributionen.  
                                                 
113 Egen figur. 
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8.8 Förpackningar 
Trenden är att allt fler blommor distribueras i hinkar med vatten. Ett flertal undersökningar 
ar doc orna mår bäst 
av  ent. Då är det 
lätt  bär 
des o
 
n p tt använda hinkar vid transport av blommor är att dessa är 
 att lastbilar sänds tillbaka med tomma 
unde ha utnyttjats till annan last.  
Jag tror att om alla aktörer tänker på hur hela försörjningskedjan fungerar och 
r integratio kan kv
är många o are en anledning till att öka 
kommunikationen mellan de olika aktörerna. Skulle det bli problem  transporte
exem
h k visat att blommorna inte påverkas nämnvärt av att fraktas torrt. Blomm
att fraktas under samma förhållanden hela vägen från odlare till konsum
ast att frakta dem torrt från odling till återförsäljare. Att frakta blommor torrt inne
sut m att vikten minskar, vilket ofta medför billigare frakt.  
E
å
as ekt som talar för a
teranvändningsbara och därmed bättre ur miljösynpunkt. Efter användning måste de dock 
transporteras tillbaka och diskas innan de kan användas igen. Att använda hinkar som 
förpackning medför kostnader i form av pant och administration. Hinkarna måste också 
returneras för att kunna återanvändas vilket medför
hinkar då de k
 
Valet av förpackning kan alltså påverka både kvalitet och ekonomi. Samtliga aktörer borde 
därför utvärdera den förpackning som används.  
8.9 Samarbete 
För att få en så bra distribution som möjligt måste samtliga aktörer inom distributionen 
samarbeta och sträva efter samma mål. Om en aktör behandlar blommorna på ett felaktigt sätt 
kan det innebära att de som har hanterat dem korrekt har gjort det förgäves. Vissa företag har 
en stor insikt i vad som händer blommorna under hela leveranskedjan medan andra inte har 
ågon kontroll. n
även öka
 
nen i denna aliteten på distributionen bli ännu bättre. 
lika aktörer är Att distributionen inneb  ytterlig
 vid n till 
pel en försening kan samarbetet leda till att en sådan situation lättare löses.  
 
Jag tror även att horisontellt samarbete kan förbättra kvaliteten på distributionen av 
snittblommor. Ett exempel på detta är, som tidigare nämnts, att samordna transporter med 
andra aktörer.  
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9 Slutsatser och avslutande kommentarer 
 
Kapitlet innehåller en sammanfattning av examensarbetets slutsatser. 
Här redovisas också uppslag till fortsatta studier inom området. 
9.1 Slutsatser 
rrekt sätt. Vissa aktörer har dock insett detta 
ycket bra.  
emperaturmätningar – De metoder som används för att mäta temperaturen i dagsläget är 
emperaturen 
om snittblommorna vistas i hela vägen från odlare till konsument och på så sätt kunna visa 
uftfuktighet – Liksom temperaturen borde också luftfuktigheten mätas under distributionen. 
Även här kan en bra kvalitet utlovas om förhållandena har varit bra.  
 
Kunskap – De som jobbar inom branschen har som regel ingen utbildning i området. De 
rapporter och böcker som finns skrivna om snittblommor är ofta på en för hög nivå. Ett 
lättförståeligt och lättillgängligt utbildningsmaterial om både snittblommor och distribution 
höjer kunskapen hos alla aktörer. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till att blommorna 
hanteras rätt i alla led.  
 
Kvalitet – Få aktörer mäter kvaliteten, parametrar som går att använda för att mäta kvaliteten 
är leveranstid, vasliv, transporttemperatur samt antal reklamationer. Mätningarna ska göras 
kontinuerligt och inte när problemen redan har uppstått. 
 
Svinn – En noggrann kartläggning av var svinn uppstår skulle kunna hjälpa till för att hitta 
eventuella brister i distributionen. Det kan vara svårt att veta anledningen till att svinn 
uppstår, en större kontroll på hela kedjan är det enda sättet att avgöra detta.   
 
Hur en snittblomma påverkas av hantering och distribution är mycket komplext. Allt från hur 
en snittblomma hanteras innan skörd till hur slutkonsumenten hanterar blomman påverkar 
dess kvalitet. Det är svårt att veta den bakomliggande orsaken när snittblommor blir dåliga. 
Genom att hantera blommorna på ett korrekt sätt och öka kontrollen av hanteringen kan en 
bättre kvalitet garanteras till slutkonsumenten.  
 
Aktörer –Det finns stora variationer i hantering och lagring av blommorna hos olika aktörer i 
distributionen. En attitydförändring behövs hos vissa aktörer som inte inser vikten av att alla i 
distributionskedjan hanterar blommorna på ett ko
och sköter distributionen m
 
Transporter – Bristen på insyn är det störta problemet med transporterna. En del av 
transportbolagen saknar djupare kunskap om snittblommor. Ett djupare samarbete mellan 
transportörer och övriga aktörer kan höja standarden på transporterna. Om även 
transportörenra känner ett ansvar för snittblommorna kan onödiga samlastningar och andra 
felaktiga förhållanden undvikas. 
 
T
dyra. Mätningar görs därför inte i den utsträckning som aktörerna skulle vilja. Det saknas 
också bra rutiner för mätningar. Många aktörer anser att transporterna är så mycket bättre nu 
än vad de har varit och därför behövs temperaturen inte mätas. Genom att mäta t
s
att den har varit bra kan en bra kvalitet utlovas. En kontinuerlig kontroll av temperaturen gör 
också att eventuella fluktuationer i temperaturen kan upptäckas tidigare.  
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Förpackningar – Vilken förpackning som används kan påverka både kvalitet och ekonomi. 
 av samtliga aktörer.  
amarbete rerna kan 
distribution ga aktörer 
inom distrib andlar blomman 
an det innebära att de som har hanterat den korrekt har gjort det förgäves.  
v hur blommorna påverkas skulle i branschen 
bästa förpackningen 
på långa sjötransporter i ett varmt klimat, krukväxter mår bäst av att 
En utvärdering av den förpackning som används borde därför göras
 
S - Genom att öka samarbetet och kommunikationen mellan de olika aktö
en bli bättre. För att få en så bra distribution som möjligt måste samtli
utionen samarbeta och sträva efter samma mål. Om en aktör beh
på ett felaktigt sätt k
9.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Ta fram klara riktlinjer gällande tid och temperatur för snittblommor. 
Många undersökningar finns om hur vaslivet påverkas av temperaturen. Dessa undersöker 
ock oftast en art i taget. En sammanställning ad
kunna användas för att säkra kvaliteten. 
 
Undersöka hur tropiska snittblommor påverkas av samlastning. 
Många temperaturkompromisser uppstår med tropiska blommor. Hur påverkas de egentligen 
v detta? a
 
Kartlägga svinnet. 
Göra noggranna undersökningar på hur stort svinnet är i de olika distributionsleden och se hur 
stor del som beror på transportskador, felbeställningar, temperatur o.s.v. Resultaten kan 
användas för att förbättra hanteringen. 
 
Utforska flygtransporterna 
Det led i distributionen som det finns minst insyn i är flygtransporterna. En undersökning av 
hur temperaturen varierar samt flygbolagens attityder till snittblommor är därför mycket 
intressant. 
 
Undersöka förpackningarnas roll. 
Att kartongförpackningar har svårt att hålla kylan är känt sedan tidigare. Hur påverkas 
lommorna temperaturmässigt om de packas i hinkar? Vilken är den b
temperaturmässigt.  
 
enomför miljö och livscykelanalys på förpackningar.  G
Hinkarna som blommorna levereras i är återanvändningsbara medan kartongerna slängs efter 
användande. Hinkarna måste dock köras tillbaka efter användande vilket kräver ett stort 
transportutrymme. Vilket är det bästa valet ur miljösynpunkt? 
 
Kartlägga distributionen av krukväxter 
rukväxter fraktas ofta K
transporteras i ca 15°C. Vid dessa transporter uppstår ofta betydligt högre temperaturer och 
stora temperaturfluktuationer.  
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temper rister i kylkedjan för 
laktiga temperaturer påverkar blommorna. Vidare är avsikten att se 
Målsät
distribu
 
Tid 
Inte ju
 
 
Dik o spondenten godtycker. 
 
Projektet 
 Bioett AB i samarbete med avdelningen för 
För m 
omfattar 20 poäng (20 veckor) och är en del i civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid 
LT P söka var brister finns i kvaliteten. 
Inte ju ga distributionen ur flera perspektiv. 
Inte ju peditörer och transportörer. Resultatet 
ska användas till att säkerställa kvaliteten. Syftet är inte att hänga ut en enskild person eller 
aktör, alla uttalanden kommer därför att vara anonyma om så önskas. 
 
Presentation och rapport 
Projektet kommer att presenteras vid ett seminarium i höst. Alla respondenter inbjuds till att 
närvara vid presentationstillfället. Om så önskas kommer det även finnas möjlighet att ta del 
av den färdiga rapporten.  
 
Bioett AB 
Bioett AB är ett utvecklingsföretag lokaliserat i Lund. Företaget har utvecklat ett system för 
kvalitetssäkring av temperaturkänsliga transporter. Basen för systemet är en programmerbar 
biosensor TTB (TimeTemperatureBiosensor) i form av en självhäftande etikett som fästs på 
transportemballaget. Sensorn finns utvecklad både för kylda och frysta produkter. Ettiketen 
registrerar den ackumulerade temperaturpåverkan produkten utsätts för. Detta kan läsas av, 
elektronsikt, vid skilda punkter i distributionskedjan. Bioett förväntar sig ett stor 
marknadsbehov och tror att med TTB:n som verktyg kan kvaliteten på kylkedjan höjas. 
a 1, Intervjuplan 
ft /målsättning 
ets syfte är att kartlägga kylkedjan för snittblommor från odlare till butik med fokus på 
aturbrister. Målsättningen med projektet är att identifiera b
snittblommor och hur fe
hur dessa brister påverkar hållbarheten hos blommorna och hur de kan undvikas. 
tningen omfattar också att uppskatta det svinn som uppstår i samband med felaktiga 
tionstemperaturer. 
rv n beräknas ta ca en timme. 
Dokumentation
taf n kommer att användas om re
Studien utförs på uppdrag av
packningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet är ett examensarbete so
H. rojektets avsikt är att kartlägga kylkedjan och under
rv er görs med ett flertal aktörer för att kartläg
rv erna omfattar odlare, grossister, återförsäljare, s
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Frågor 
 
Om respondenten 
istribution 
er distributionen av snittblommor till och från ert företag ut? 
rar och/eller säljer ni? 
rna? Varför? 
som den packas i vid odlingen? 
ilka krav på transporten ställer snittblommor? 
rt? Hur mäts detta? 
? 
Vad händer med en blomma som blivit utsatt för hög temperatur? Hur märks detta? 
Vad händer med en blomma som blivit utsatt för låg temperatur? Hur märks detta? 
Kontrolleras transporternas temperatur? Om ja, hur?  
Hur ofta mäts temperaturen? 
Görs stickprovskontroller?  
Namn? 
Företag? 
Befattning? 
Antal år i branschen? 
 
D
Hur s
Vilken sorts snittblommor distribue
Hur förpackas blommo
Kommer blommorna till er i originalkartonen, dvs kartongen 
V
Vilka är de känsligaste blommorna? 
Kan blommor samlastas? Med andra blommor? Med andra snittblommor? 
Kan ni påverka leden för respektive efter era egna? Om ja- hur? 
Hur ordnas transporterna? Egna? Lejda? 
Om Lejda, vem distribuerar era snittblommor? 
Kan ni påverka era egna transportörer? 
Hur avgörs kvaliteten på en transpo
Vad händer i brytpunkterna (försäljning, omlastning)? 
Vilka är de svaga punkterna i kedjan? 
ad gör ni för att förbättraV
 
Temperatur 
Hur påverkar tid och temperatur snittblommorna? 
Hur lång tid kan en snittblomma förvaras i förhöjd temperatur innan den börjar skadas? 
Vid hur hög temperatur förstörs en snittblomma?  
Vilka är de temperaturkänsligaste snittblommorna? 
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Om ja- Vem gör stickprovskontroller? På vems uppdrag? 
inns det behov av förenklade mätrutiner? 
emperatur upptäcks? 
er om för låg temperatur upptäcks? 
lommornas förvaringstemperatur mellan transporter? 
ationer 
ur vanligt är det med reklamationer?  
net som beror på temperaturfel?  
? 
blommor vid transport? Försäkrar ni? 
säkringspremie har betalats ut? 
r? Om ja- hur? 
et till konsumenten? Om ja- hur?
F
Vad händer om för hög t
Vad händ
Kontrolleras snittb
 
Reklam
H
Till vem sker reklamationer? 
Är det svårt att få igenom en reklamation? 
 
Svinn 
Vilka är de vanligaste anledningarna till svinn? 
Hur stort är det totala svinnet? 
Går det att mäta hur stor andel av svin
Om ja- hur mycket? 
Om nej- hur mycket uppskattar du att det rör sig om
 
Försäkringar och ansvar 
Hur vanligt är det att man försäkrar snitt
Om ja- har ni haft några haverier av kylaggregat där för
Vem har ansvaret under transporten? Vem har ansvaret i brytpunkterna? 
Går det att ”datummärka” snittblommo
Går det att garantera hållbarh
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Bilaga 2, Tid och temperaturkurva från temperaturindikator 
 
Till vänster visas ett exempel på 
hur en kurva från en tid-temperatur 
se ut. 
Denna indikator har följt en 
sändning blommor från Colombia 
till Malmö. Temperaturen varierar 
mellan 40ºF och 65ºF vilket 
motsvarar en variation mellan 4ºC 
och 18ºC. 
indikator kan 
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Bilaga 3 
a uttryckt i EUR  a) Flödesschema för snittblommor i Europ
 
 
 
Källa: AIPH-Union Fleurs (2000) International statistics flowers and plants.  
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b) Flödesschema för blommor i Asien uttryckt i Schweiziska Franc.  
 
 
Källa: AIPH-Union Fleurs (2000) International statistics flowers and plants.  
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c) Flödesschema för blommor i Amerika uttryckt i Schweiziska 
Franc. 
 
 
 
 
Källa: AIPH-Union Fleurs (2000) International statistics flowers and plants.  
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